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CARGAMENTO DECOMISADO T^ter ve lición tniJritar, donde le recibie-
LARACHE, 24.—Bru l a Aduana de TO>n Jos jefeisi y iglíaailes. / 
Raibai ha mdo decomdisaido' un oâ rga* Se han ciimouflaido enérgicas órde tes 
memifco de opio, en, botellas. pw'nt.a- ireáteirauiido la prohibiicttón d̂e la taí-a «le 
^ da.s y en eajas de pastas aldmenídm'^s. árboles en ell itierritóriio. 
iánRlD, vû iucaû  ^ i i i ^ w i ^ u a , ^ «1 uajjKr.se aiegaao all miuin,iiciipaíia3¡), airtocnmo ó, «uorais oie L Poilicía deiacnhráó un fumadero Ma.róhó a Reus el nuevo deLsgado 
f T & a z comasrón de l a acuerdo de establecer un «modus vi- nueva c ó s c a t e . , a. ortrds tes del ^ ¿ ^ ^ d/pro-tect-or-tda guhea-natóvo, comandante don Ferua,.-
11 - „ K predluctomes de .eapeeiallida- vendli» con Rélglca ¡que empezará a Presupiiiesto ^ r w h e V a r K d « t e S o iindivi-de Mmiidlo. lmt"̂n KnJ'énítK̂  dte España, con regir iell o n t o m de mavo nróxd/mo. V.a- -Tnamsfeor 53.684,20 poseías para 
y é% 
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00DER'Año XIL-Núm. 3 . 5 7 1 
T - • • " quiQ y iioo .,die pavimentación Je la La política y los problemas nacionales. 
^estro e m b a j a d o r e n P a r í s 
fyga a M a d r i d c o n l i c e n c i a 
^sa¡e i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
S e v i l l a . 
La situación en Marruecos. 
ODUCTORES DE ESPECIFI- ACUERDpS INTERNACIONALES 
• COS En lia ofioma de la Presidenoia v«ie ha 
24.—Ha lsi tadio al mar- manifestado el h he ll d
Avienidia de Iras Infantes. 
REUNION DEL PLENO J 
¡El piróxiraio lomes e\e inemnirá el JL-éCPS 
AyrunitanLileinte ipleno ipaira despach'íín.' 
la siguiente orden del día.: 
Acta dle l a sestóiu antei'ior. 
—^AsociracióJi iLniSiünuicitiva dle Obreros 
y lEmipleados munáciipailes», ¡reposición 
del lacuerdio por eil que se reoWaza el 
pi|acedíinn¡en/to isiegaido al pedir la ju-
biilaciión de ocho homibeirois eventuales 
y ¡declarar fijos lo6:dlemóis. 
—Vaciante' 'del señor Nieto Campoy. 
—Ttnainistefriir la eanitiiidad dle trece 
m i l pesetas del Oaipítutlo 3, «Obráis 
p a r t i d a r i o s d e A b d - e l -
K r i m l u c h a n c o n t r a l o s d e l 
e r i f D e r K a r ú . 
á primero (i y próxi lia-¿kresar que se Ies conceda biéndose pasadlo ya los textos del mis- d^ar leil Ciapáitulo de Instnu 
' 1 vi l^ictón en el Ckinsejn Superior me pama su uectificaaión. WlCia Y ^ ««Ohiias p,iibl:i:nai=-., 
;la«les!ai J ^ a m a Naicionall y en la Jun- DECLARACIONES DE BONILLA -nRleoonioeeir vaiii..s facturas a 
lies, quj j 
'as máijj 
n̂jpaf;i.i, -
M ^ 1 ' S-meritonte eil apoyo de los D 
pu- dú os. 
DICE UN PERIODICO 
VISITANDO HOSPITALES TETUAN 24.—El peniódálco fran-
(jon LAR A CHE, 24.—Las damas i3 la cés «Le Vigile Marrocaínie», dice que 
.Cruz Roja, acompañadas del general lo? irebeldes 'de la zona, española no 
le sus ayudantes, vísala» irecDccionan ante sus descalabros y que 
italles dls Araila, con t=b- desde hace algún tiempo toman la in i -
ibuiir enitire Jos soldados, cia.iiiva los españoles, 
ción «anitairiia diel poseado. donativos eniviiiados por ell Go'rnr- Añ'a,de que iesto icomstituye un indi-
—.Don EqaíllTO AShleax-, .Teconioderle no Y por el Centro Asturiano de la ció de debillidad o fesignamón por par-
un créddito ñor un miiro 'de la Aveni- Habana. te de los ámsurmsws. 
i Z' Ma-m escuchó con Por ;aín*?s como son la reiconsktución ™ ^ ^ I t e T i i a S UNA INAUGURACION La impresión genenaí es la de qne m^^^L™™?™ I 0 " d.,! la Ha^enda; el Ej emito, y la .vía- ^ c o n d t ó S .paaía proveer la plaza LAR A CHE, 24.-Se ha ánaugura.io las katólias están cansadas de las per-
él toremenito que puede r;0 ŝ una medida muy uirgente. 
medliant  el  e 1 os D,¡-c& que h..y ota.Q;; 0fomjS „ ^ jm. 
ADA DE QU¡íiONES DE LEON be ^ 
fa. P/air.iis v en uso de h- i,„^u^, 
sustituido i^enie de ns y e  s  ae i i - hr,nibl.ee :C(iVÍ¡|ies que 'presidí 
Bcia, ha llegado^nuestro' embajador RilVieira h,aiSitíl quB h 
5 -l;1capM de Eramela,, señor Q u i - j ^ ^ i a ^ p0ra. gobemar. 
¡taanente visitó 'al marques 
, con quien convensó largo 
«iloWffitámdiO'íe poro después 
•c p¡ síisprall Gómez lordana. 
un grupo de 
a Pnimo de 
ombres o a-
Información del Municipio. 
• 
':• Seviíla y otras capitaíles anda-
P a r a tratar del con-
cierto económico. 
EN LA DIPUTACION 
E n Ha. exoolendisimia Dlputaciión .pro-
íícia, Estado, Gobeínríación vimicilail 
DESPACHO Y VISITAS 
Eiifar<rui6s de Magaz despachó con 
m aubsecmotaírios del Trabajo, Ins-
oúMic i n uní-ni se •roiuiniifertín en lia tarde de 
y JiustMa. ayer ell alcallid1?, sieñcln Vega Lamerá; 
estaviiercfn despadia-nido con «1 presidleinte de dlilcthia Compwración. 
• | . ferino kts dr'ceotoiles señoir López Afrigüeillo, y eil áe la, Gá-
p m v f i » ^ ^ Ababos v Adm.¡nistiwió.n '"•••«ra "•ficia.l de Ccinemw), en, funcio- jnera, ,¿e excusó dle tratalr» can tas pe-
mundeipail. Ha nuevia. ili'nea férrea normal de Ra- stendones y bombardieos aéreos e im-
gobea îiadior partdicipa que bat a Ca^ablanca, con asistencia dol posdbdiMtadas de celebrar zocos, lo que 
aidoi fla rhpreisentaici'ón de mariscal Lyaiiley e iugeaidero del fe- .'es demuestra que la. guerra, no I - ^ i-a 
de ceedneros a don Er- iTocrriiB de Tánger a. Pez. propordomado ventaja algum y lía vi 
mosto Mazzola. Terminiada la iriianguración, el g^ne da les efe cada vez más difícdil. 
—Raigas piara la subalsta del serví- rail Lyautey obsequió con un banquete Ddee, por úlaano, ell citado per:ó Jí 
ció de cciloeación dfé snillas y sillones .a los ingenieros delega dios de Tánger co, que se han dniicdaido gestiones m » 
en los ptasieos páblioos. y dé Fez. llegados paira $j acto. las autoridadies españolas para >0fi-
LOS FONDOS DEL PRE- El Sultán Muley Yusef viisitó, du-centair la sumisión en el momento • ' á s 
SUPUESTO irante el día de ayer, dos pabellones de propicio. . 
(EO miovirniiento de fondas de las air- 1:>, Sieimana. Agrícola de Casablanca, DE ORIGEN FRANCES 
cas munieiipailias fué ayei- como sigue: siendo reelbido con honores por el ha- PARTS.—Después de ronfírm«.r lo* 
Exdstenoiia, pesetas 246.398,38. ta'llón de tropas coloniailes con han- ataiques rafeños a la kalbila am'ga i*n 
Inginelsio :̂ p w viínes, 1.1661,60; por dera y imisioa. Rnnii Zeruaii. eil dlvar-io «Le T^m" " 
pames, 1.J73.14; por carbones, 144,95; E l mairisciail Lyautey acompañó al blica un .telegrama» de su coiresponsaí 
por ia.giülais raiilnenales, 40. Sultán durante éi día. m Marruecos que dice: 
Pagois for7.oisos, 1.076,87. VARIAS NOTICIAS «Luchami enicarntizadarnente los pi r -
Líquddio en caja en ed día de hoy, MEL1LLA, 24.—Se ha recibiido Ip tidaries de Abd-ed-Krim contra los del 
248.311,20 péselas. orden concediendo indemniizaeiones a Cherif Deir Karú d é l a kabila de Beni 
LA DIMISION DEL SE" los guardias í-iviides dí.slacadn.^ em Zematt. Se .cree que acabado el Rama-
ÑOR NEGRETE luán y Nador durante los sucesos de dán Abd-ieiI-Kirím ha rá un ataque a 
Aainiqn.]e eil alealdé señor Vega. La- jndiio Vio 1921. fondo contra Der Karñ pa.ra vengarle 
Eí centineda de la posición, de. Tama'- d.' Insgodpes de mano aíoirtunados que 
^ tl>e la] 
la gir 





•die sincí im frtm 
páfls que 
nes, dan Antonio HuldNro, paira tra- rindrV^is dle wiei ¡•sunt'.n, üm coraste «iijta \M smmtoait «««m. buildlo, v ere- contra 'é l ' 'ha i-eailiizádo.» 
al tar (del comeKcicto eeononaco vasco- q.ué "el tánibnie áBeínltda don Fernán- yaiulo ge t ra tábá de un moro disnaro 
LAS REGATAS DE TRAI 
ÑERAS 
do Negrete ha. pirppemtadio m renun- G] futsll, biiiflierudo gravemenite nd Te- PARIS, 24.—Los c^tinigentes life-
cia como p.roc?-ldenite de l a Comisión ndente 'del badaillón expedicaoinario de fiot, que atacanon Benii Zerual s(e eom-
i - de Haicienda. .Cádilz den Mainuidl Martín, que había norman de tres harkas, una dte edlas de 
Tambilén sadremos que diidhia 'renun- sailiido die ila poefflaítán, ser vi>to, más de 2.000 hombres. 
taimbiién hicieron incur-
zooa oiriilentaO. dte l a katn' 
e fué a traitar de '.las regatas de trai- ci'a no ^ hia sklio íiiceptada .por la Al- para evacuar unía necesiidaid Los nifefios 
ñas el próximo verano. oaldlía, y que, con toda seguridad, se Llegó el. teniente coromeil de Ira'a.n- sdones en la » 
11 isiattor Vega, -Latóra te recomen- ^ t e i r a do este, cuiesitión em la sesión t n í a dan; Zoddo Espejo, nombmido juez de Kiifone. 
3 visirtairon el genera.i
y dos scñclres Cortezo y 
áte Oam 
mío olí generad Nouvidas estu- irecii,bió ayer a urna comi
iPftrtsidtenCiia fA catcldiradtico ^ ÚH AyunlianÜKínto de Sámbíña,, 
T Pérez Bueno. ni]„ 
¡IIIÑONES DE LEON A SEVILLA ¿.v.¡s 
arginés dle Magaiz llegó .a la 
I «-la» « n e o de la tarde, dó entnevistiarse con eil niresidente del ?u,e ^ Ayunitiaimllenlto pleno !hia de ce- pC,r mamen te de este te^nritorio. EL ESTADO DE NAVARRO mmúo con tos periodü&tas, 01lUlb Náutico, entidlad que «rK-araáza loblrlardHiuimcis, - a t e cuneo de lia tarde. E] mnmfí] médico-, seflw Cali, giró MADRID, 24.—NOtitóas de Marrae-
!]«• ^ « ¿ ^ / ^ hai!)1:.!l i'li'l'i'a'ftado parque esta Cih.ÚÑe ^ fe^jois.. PLIEGO DE CONDICIONAS visita, de inspeoedón', a la enfermer.'a. de m dmá que el generad Navarro n«. 
i l o ^ B ^ f í S - V , 111 ^ 1 :Kxl>(>&1CH,'n DE OBRAS En el «Boletín Oflciab. número 48, Drius. ^nfrf fractura aí&una, sfiinio. oonvlmío-
/ "P? . Han dad'o eamiianao las obráis para del 22 del corriente, se publica, el pile- Llegó el copóme!! de ArMlloría, señor r.es de importancia, pues fué aiTojado 
pre^nto si por |a cfvlooación del primer trozo de la go de condiciomes para da aidqnisición Espí, idlrectoír de la fáb-riea» de pro- d¡e su asdeaito y atropellaido por el nro-
IJ^C'K ,s^Il0,r Quiñones balaustrada de cemento en da aveni- por coiniaurso die um «dhaisiSiiis» de ando- duelos químicos de Getafe. pie coche que le conducía. 
S Sí-íf M n™6»1;* ^ -da -de -lia Reina Victoria. camión para el transporte de útál-.js, EJl jgeníerad. (Sanjuirjoj,, a^ompafia.io El barón dte Casa DavalMlos se en-
' ! rmi0' —lEl ipióxianO' Innes comenzarán los con destino al Cuerpo de bomberos de los coromedeis señores' Sánchez Oca- cuentea en grave leteiUadn, pero ha me-
na y Orgaz, revistó âs oficinas de la jurado mucho en el tiempo transcii-
rápida. 





iitiva. c' i 
verá 
rse. 
Pro después , 
P á presidente con des .periodis-
^ recibió ai subsecretario de Mari-
j quien dfespaehó. 
UONSEJO DEL DIRECTORIO 
«otepués de las nneve de la. no-
IP™ni6 d acostnmbnado Consejo 
Presideneia. _ 
isalidla, el gemeral Vi«Ie&p¡nosa 
gajos pelniodistas la ireferencia 
. oiGienidó que el pfineipal 
^ , se había tratado en el 
^nabiasido un 'pn-oyecto de de-
navegación en el Guadal-
| y uu proyecito de .ráieigos nrtili-
^ aseas de ddtího río, para 
"fflipileta realiziaciión se neeesi-
Jñ(JIW-io de tiempo dle veintl-
m'St, a 'la- ineninión el sub-
UZf tarima, quien dió cuen-
• p^l'^uatosi de teámite. 
INCIERTOS ECONOMICOS 
Plomee» publica iioy un ar-
lo que 'es su creencia la 
iídhf Coailisi!oraados vasicos serán 
deseo, ireliacionaido 
j n e r t o ecomómioo. 
por que el régimen 
u'coftTr qm sropone el con-
fen r 5 ' P e í n e l a s vascas sea 
Medidlo a las otras pro-
| LOS MAESTROS 
^ e t e u n die mae&tros de pri-
^ dP rn '^ 'rega al genenál 
& fl.^ S,S0lllicil''id pidiendo au-
i^ia i l ' ialI,effaTido que sólo 
Wa l l 'P6^8 'd'e ' a s ^ a c i ó n . 
«ujaiena pirometió poner 
M R 
ett coinocimieaito dlel Direc-
r ^ A S P I N C L U S I O N E S 
Si0 «sta Pamo de ed tflcación 
Igni to i t̂ 611' llia P^idencia , 
S^^, ( ] / ^ ^ • a c ' f - ' U para ha-
inh ^ s 00inolusiones que 
f3% j^a Casa, diel Pueblo, 
mar soauciones para 






-NO LE TIENE AFICION MAí» QUE AL. «CANTOv 
¿AL CANTO DICE USTED? 
LO QUE OYE. MIRELE, SI NO, COMO TIENE LA CABEZA DE CICATRICES. 
Inspección de subsistencias. 
A los expendedores 
de leche. 
Do ordien de la AOloaíldía, todo ex-
pendedor de. leche se inscribirá en la 
li-ispecciión de substamiciias adimientî -
cías, siitmada en el Mercado de la Es-
peranzia, haisla fin de mes, de ocho de 
ila mlaiñana a una de fla tardle. 
En di aetio. de 'la inscripción entee-
gaíi'án una mnlestra de Jeche (250 gra-
tíios) patria su aniálisiis y regásitro. 
Eil inspector lies entregará, a sru vez, 
el imúmero de orden que lies ha corres-
pamdiiidio y que las venidedlores fijarán 
en toidas las odlias, y u n testimonio' del 
rasuilifcadia del amáiiisiis. 
Todo el que 'el diía primero de mayo 
no- tenga, fiiado el número eni sus ires-
peotivas oliasi, les serán decomisadas 
con el contenido y denunciada a la 
All|ca|ldía¡.—lEl inspécitor, INDA. 
Por el día Primero de Mayo. 
E l alcalde y la Com-
pañía madrileña de 
autobuses. 
: VDRID, 24.—El alcalde ha oficia-
do a la Sociedad de autobuses de Ma-
drid notificándoila que le impondrá él 
máxime ^ mulita en cada una de 
tas líneas cuya circuflación && iote-
JRfjjknipa ed día Primero de Mayo. 
La Compañía, también de oficio, 
contestó al attealde que, co/no' según 
o actos exiMentes, no t rabajarán ese 
día, sus eínpdeadós, le facilite el Ayun-
tamiento conductores y que así cir-
cnjilarán isus coches, pero siempre de-
rtl i fiando en ell Mutniciipio' la re apon-
saíbiiHdadi de oiianto en ese día pueda 
sueeiljer. 
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Intormación deportiva. 
C o m e n t a r i o s a u n a p r o p o s i c i ó n d e 
R u i z F e r r i j . 
Mañana, en los Campos de Sport, jugarán el Baracaldo y una 
selección de Cantabria. 
Za: Tac, 
faciilidiadi de remate. Creemos que Os- ten es señores Bolívar 
car, bien a¡leociona<lo, rendiría lo que senlairon el dlfa 14 ^ 
do él se exija, 9anee dcil Crédito y q*,a7LUai(i' 
• • - • túa lie l ia c^ijee^^'1 ^ J 
Fon' im parí© Cu'heils, »:i - interior g.a,, ipara haberlo, ihastó 1̂% 
d-erecdia ya|enciiair%ta^ Uuiübién selec- tuiai!. u ''! -v. 
' obítd'ü por la Fédiepacióin Nacioniaí» RESERVA 
d¡ taáilbíé'Q d'eü ibíisíno tenia: lActorlCiá: died LI.-TÍI,,. 
l.v loa éicl'Jainteiros pfíntrós que jso el aiboft'ailo señor ' 
0 
citan,• Oscar .y -,Tr.a'vloico, fraaiioaimente. jnivn), a-nc-intore íkfl' c V- '? 1 
Ailulc 
COMENTARIOS A LA PRO" quie s^gún la iniciiartiva de 
POSICION DE RUIZ FERRY rry lia dfe taJlár en lilitíimo 
•Cuando en. ai mi. ixi-blaciijin, eh ai n inív.r.ií.ir & \& CpOIS tieniein fliOis 
oaiupo dS fdtBoil ooinrrein oquiivocaciio- ya <fue ésl-ne. liienien rnás salvenctajM'r 
nes de los árbitros, los amiifco© loca- el •tlít.u.ki qn.- ositeinitiattil son lo§ técMi-
fles .nos •en.eaidíin ecu süá pnxposirio- cris Tocc.iin'jiins óácífeltoneme; y I' s 
bes, cncamimida?. a buscar una salu- que hain dfe -juzgairflas son, precisajueii 
oión al pnii-l.-ma. dcil fallo inapelable te. a fexcepciófn li ^ina -del reppejsean 
de ücé áinbiilinos. Aliará il.a cúósitldn ya tamfe dé la aulcridad, Jos? mismos que 
Ruiz Fe- que aJioaiai nosotrois initení.amofi dcs-
extre.mo1? cuibri'r. .' • • ' v-\ ' 
PEPE MONTAÑA 
EL GRAN PREMIO VIZCAYA 
El Ait.blc"(ic, d'e BlUtíao, lia tenido la 
flen-nió-n dé eniviinunns el régrtamento 
do la gran pruébá ciidiiisía, qu,", bajo 
lia, disinoimltoaCii'óái dé Giran Premio Viz-
mo so i ia Ihecbo-locad, sino que con .a ellos acnclen pi-i-a. que Jes orienten y cay a. .se col el niara, por ca.rr^teras vas-
cairácter general ta ha planl.-adn a ni lies f.;i c il itcn sus falb". ca.s c¡l# 10 del próximo; ¡mayo, 
cronista deportivo dle (La talla: v vieja QulzáB fié qii¡>o:i trwhair este pro-ble- -Si por rus cnmienzoB hemos de juz-
S a M a de Ruiz Feirry. rna bajo éfl puffiito deil'kajdo ds la par- gar -las cicsai?-, no cabe diada que esto 
•' ILcR hieclioR' lücarHdl'-n r(li domingo-' cialildiad qiue se suipane en •l^s.á.nbitrns. |. 'iicba, lia d ; per un éxito enorme 
últiimo ern la ciudad de los coralw, ha Y r.o es tamipeco Teconiondalvlo ila paaSi el veiteramioi Olub vizcaíoo. 
hfeHHO q.ue el íKrectcT «Heraldo De- fórnnilai de dion Ricairdo. Esic buen Eli f-cillelo donrjse está impreso e r re 
• gusta más el primero, si bien Je- ddo sppci; M 'Ü/n-, 
nk-udo en cuem-á quii 'fi-a\-i.£.-.o cono- ••¡..i elb siuis? ixitineinaj^-rj -
ce a fondo y ha aciuad i muaho con en el Ju7.g.ario. ha s j ^ J 'a' 
Cariniedb y Cihiiri, podría «en, aja.n> / c iLLONA PRESTA DPn al**i 
en el ceniro ddl ataque... P.ero c-o-y Hqy ha. ¡pTO-'íatb d S A.n^ 
coínvenieido que Oscar, bey en gi-au d juez v\ n/i.qm's ,\ 
forma, le suip. i-nria. .je'un c;>M'.fo qu • (V .i.ñ-/. ' 
QUINTANA, ARBITRARA ^ dieil D im ' .o í ' ) y qup 1 
Como a.y»?r adelántame^?, Alejaindro jihricro pa-' a ¡a ann.iái'i,! "¡n-"'1 
Quintana ha lont.^tado desde Barce-
loBa qu.' ábapté ••:! p.artado Júpiiif'r- • • • • • • • • • « • • • • i a B , 
/. iariai. S TT T ? T r* A T T 
Pql" sn par; . Naci • .;! • ü i V i v > / \ l i 
.anunció oy.-r al Ib'gbaial de Canta- 5 
fia que enviaba, dii cciai oente al se- S 
fiar Quintaaia el n .minamiento a 13ar- • 
cetona. 
NOIASDE LOS CLUBS 
jyBñho que el CorecTCT di* «we-rad-do ue- lormmaj ne ÍSO** nutmK cas»» wasn CJL I-LLICU-O- «vuiav co»«. m-vi-ucau- <.-¡ ic 
poitivo» dé unai fórmula que la. Prcn- :\m\7X>: que allá .por el año líJlO fnnd .» gvame.nt&, es un ar.i.dc de buen gu-s-
"a santa.ndd'in.a; ha rocc^ido en su la M t a o ü f ó B Bspflifiote y qu-s con 'o y de In.iK ve .r.n él la memo de 
- - Í 6 n t9ilegrá,fica. Comiste ésta _ en ( v ^ ^ , v w ^ V v v v v ^ ^ ^ ^ v , . V V v v v x . v » ^ u g ^ ú g Fojo dé J ^ -
v.r un tilbuna! ' i ; r.:^ qu- ¡dz- . gaiiizaidi:'.1 e ^«Kícgía-bik? propagandis-
ta de tcd¡c»9 Cce íipcrts, que ahora lie-
' O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A T T V . 
• San Francisco, 27 Te. 
B i l ^ i ' H U H H l I H l U l l l 
vvvvvvv-v\/vvvvvv\\vv\\v\\\vvv\v\\vx̂ J 
D e ' 
i l 
La f 1 
Ja m 
b 
•ícinn.'-.r  j ail .-nrp.-Ti-or ' jn  
gue a los árl-lin-^. tribimail que bfe 
de con^tilnlrse ipCi'ri un irepre-.mtanle 
•dell 'Cí.hic! lio, dos do'- gados de los 
•Cilíubs cante ndii entes y otro- de la Fe-
do::u.l.ón. ta. lidiea dbl veilerano criti-
co nO revoilverá, en el caso difícil de 
¿ér «ceplada. soiLuctón alguma al pro-
bJema- planteado, (tas equivuca.riniu s 
ée kis arbitro--, que .se 'aprecian en 
ílos pantidois, con Alijas de n£#t$$ de 
ib'¿c.hr;». iscíOi '̂ nrcires de viSáfea y colcca-
ción que forizcsaniíntc han de cxist'r 
en ,'.(:;•"í --. ios uiri'/ó v- por uuuy versa-
•da quie- est-iá eil juez y por muy hábil 
que sea eaii su coBoicaiciión.. listos defec-
tos no se defrtie.nr.an con 
eiEUGÍfl GENERAL V UWMU 
C O N S U L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
el dc'neotoir del 
«L'Auto», y di piforcT dte Ruiz Ferry, e 
comipertent© crítico español. 
Como piueba (!•• huea gusto, como 
misdío iformidable de tetairisnio, el res-
to dcil texto cátá ccnipuesío par la 
i! rjpcion hisJAi'iva de Ios puebleci-
hós po-r donde han de pasar los co-
niredcireis, moi-trando adeniá.s al linal 
la eottist.i¿t- cori; «l M ^ f e r i | r cirtíd fue lci5 piUn!;,Pl? o ki^a.res más interesantes 
EN MIRAMAR A fonon rto Qrmt 
.Mañana, a ]m diez y m^l ia de la U t í OGT\t 
mañana, y en tés ('.ampos d'e los chi- • 
ci ? del Aba, ¡uigaián un partido loá SECCION DE LITERA* 
i quipos del Banco Mercantil y efl in- Hcy, «a.-ftas isie*© y títák jp J 
va la. Secretairía genera! de esta gran fantjj \:l [• y] rn ióu Sautamle- dará, lectura de pirsbus, d. ^ pséo 
prueba. ¡¡na, parildo de sumai importancia es autor, el tan esiiaiado v ' 
H-a temido el Atihllctic el acierto de p.ar,a ia5 ,dos bandois por haber em-
p.i•....!,Hgair su folleto enn dos bellos ar- ^ j ^ i i g ou anteruire.? partidos; par lo 
lientos., el uno de Heuri Desgrange, ,a.n|0j c,s;.., encuientr.> para deiinos. 
p módiLco ^parisino trap ,la Sujpeiioridad deil que resulte 
veiíicedcr sc-hic éO oti'oj los un-ioni.-i-ns. 




.¡•-v- ' i d'.-n Ailu.rn \\ir],:, ^ l * 
\ pql&ta) aotabdé 
Fíe aquí los títulos ú 
(cOricntaaes»; «Diñan.:,r.;, :••}- • 
(íAmianb>; •«Aanljrosos»; 
amor vola»: «Morena y g 
«•«'omo i 
•c-»D'oli'e.nteS).; «V:.-: , 
« D D cortie toledano»; «ha caja H 
«I,a laza de la fu-oni,-,.; 
«La fe y e-i arfe»; uV̂Ui 
iiiiüi-re»; «El 'rllana de la v\M 
A este acto podrán asislji i 
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ama.'-enra La -puso el R. I . P. en abril 
de 1911 par U\ pásiión qué oí campeo-
nato trnajo, por lia divii••-:•<•• 11 que los 
Clúibs iira,ntu.v¡e,rcin,, nb cllvidairá fie oEitiránidb además 
D r . 3 0 5 0 M i g u e r i 
Parios j euleriBcdades de la lunjer. 
C O N S U L T A D E 11 A l Y D E 3 A 5 








A n í o n i o Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA\GÉNERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de w a i y de 5 a 5. Amósde Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
Una figura conocido. 
L a señorita M o r í 
gravísima. 
IMI.'VDiRID, 124.-Hoy ih.a s 
cada la, señor! l«i Monatas, -m 
b-re laido ha sonado con nvm 
para edos supone salir vencedores en 
— ^ « ^ ^ ^ t t ó w ^ ^ $ m ^ y ^ £ : : = H S r 3 S £ 
Pcir feiüo fldlllcit'íim^- (áO lAililiW.ic y ne|..a. 
nrury "Ingiuilainnenie a Mugcnto Fojo, " 1" iPc-iffi'r, 
alma dio esta, caim-era. Marcas \ - i íard.-' 
zaido la patalua ci n aquellos que van • • • AI 1 Y Y >• í-
a incm.r. más, mnolm más parcial tic- T.n ^̂ -¿M SA ouvrcrA .̂1 ñta 10 AP Alar.i IO, X A , h'ardo, 
ro dû  spr coTiráder-Ldo ol reore^n- ^ ,ca",-fel,a «e- ci.wrwa.cJ .aia lü tic M.-lf!,-,z Martínez, Mia.rtín, Bn-sl -.I >, 
ne qu; -ei conia.i.ioi ano «1 repie-tn n^yo. con un recorrido de 21a kilo- ' ' •rw-rr^rí-, 
• d ' na Mub qne al fin y a,l cabo jnoí coanpremdidas entre Bilbao, P A M O C K Í D P M miF-nAS 
apílela en sn.-. jnvrais la pasam, el in- n , v - ú a Derio- lozanía l-l Ga- CAMiPOS DE MURIEDAa 
sVe.1 deseo dte que él bando que \h), ¡ A ^ ' ̂ mto^Mm^, „ ^f^' * ^ S L S t ^ 
.represente salga victorioso en la pug- lhlir,mi„,.,i Abandlunn, iBlónrlo, Bidé- ^ tanrde' ôfxmŵx, e anunciada en-
m que •- -•.•slienc. Estos mienibi-ns i , , . , ! , |¡,.I)., 1 i-nxnbk'i'-1 Mairquiiina On- '•'"'"""•ro Uniiióal iMoidane-sa, Muiie-
dail jurad." n'o- p.i g n seo- mús (pío d ^ m i ] •'q/MinieÍ!l!...". "iKivfJ.-, ' (iui'rnw:a, c- , 
una, p/nii ln .1,11.1.'.rejilla, en la conl lenila. 1̂ .,,„.;,.., iq,.,,,.,;, \\,r, Las Arenas lv peranins w v un p^airlido coimjpeí> 
y vie jo ya ê  el dtcl 10 que no se puede i'ivr¡andio. Denoto con la lletfsadíi ai díisi.uio, pues Ja Unión está complie- dteaiparición de las niñas.É 
ser juez y paite on una can.^a. ('ó,mpo de Vofl&rlltáiri en Bilbím ^ tíisiíma, sebuee lodo en su línea, dejan- de Hilliarión Rslaiva. • 
ITai.rá qui ' i i e r a (pie ílejando a un '".|vn la C'.nreii'.i podrán pai t i cipar los te-rá, boy dte , lias. más fuertes de la "La énjíciimcdiad ^ u e V 
o l á n fdéná: d'e ta aCCMi donde e! lado a !•;.-•. Cinbs ê I w Inhabilita paira. coiTi^ddres de Jan tr.r.-i categonías, ofre- 'ovincia; su lujcilia con la línea de <fuie tieane daracters vewlaA 
partido se d.-a. 1-lia,. lleguen a tener defender =us denreJio.-, que tll^ecliau- ci-é.-ndo«e, aparl'- de oíros p: ein i (is, .ui«l ios d-d Murletlius, .el fuerte d» este íilhirmanies s o l é ha, presentí 
una vistón nnás cempt !.a de las fa.i- -IO la, idea de Fnn-y, como no^o-l.rns utóia galaín éopiá de orq pa tó &1 equipo nqpfipo ipronnete soir ib Afeudan te, 'yial ¡inopinadamente. • 
.tas. Anu en 10I sniniHvlo qu" <•! jura- die [kirai M - vlia.za.m.siciraprc los (|.;. (jieá co.nT'dores, qn.-» mejor pn.nlua- qfii^ todavía no se Ibaui enírentadq, 
do, lldmléni-a-fllO'así, ífí li'Piji'airteer.a por Clul.--- -es.lá.n liuérfa 110= de ito.do derv cU'n ohtengai, ip.a,-i nii-do a. aü .propie- pues el doiUingo no se alineó Eche-
3de Cuatro lados dieil cuaK'riláUa-'o, ru' cho. Y no hay bul Doéa. I.us Cfliubs rll». dad icííiando la ga-ia-. div? añu- conée- varr-ía y PacJieco faltó medio' campo, 
ai liia,e,¡Mn t- ndiríai cuando, m-mes loB n o, por virtudi d d •r.'gla.menta., dvr"- outwbS o. tres alter.n» • -El partido iserá .arbitrado por un 
' mismos défeicitloé que ái&orá Sé maimu- dio ai .lia. probeta, en. todo nyume i'o, Ila.'-ta el ó de imayo se aidimilen. ins- coHegiaido. 
la a a IXÁ aríbiitros.' Y lo justifica sm peco a unía iprotesta pcir vubi-oroción oiilpcionicS en. el ilócail dr.I Alihletic 
peor ccdocaciié/n, áu. a&ejamie.nto del de l|ai5 leyes i6uit4>oH;íisif-¡cas per p.arl-1 d* (Huaitado de Améz nga, Bilbao). POR TELÉFONO 
lugar donde :1a falta se comete, la. in- jos áinbiitiros, a lo que em eil argot íu.t- ILOSI piremiicis individuiaile.s seirá.n, el 
flufó-ncia más directa del público y la- bcilísfilco se llamia, «Halltas de deracbo». primero, de mi l pesetas, y tras sí ten-
ía l ta de l»is comocimi'nlos y práctica .Cuando un ái bitro incunee en ellas . . 
que se exige a, un árbitiro para llega r su p-er(pi:o dolic^io dictaminia en su 
a juzgar paii'tiid'oisi dte talla. oanti o he eaBltwgft ujua temporada y 
^Obseii-vando lia idea, ba.jo «u aspecto la Fcdinriicii-Vn jiuef.le anutair el parí i-
de gairantía técnica, es forzoso, con ye- do. E© decir, que no preciieaai tos Clubs 
nir-que no puede dain-is -píntente de -j'eprceierii'aieióii íillî uiira, en un jurado, 
competencia má.s que a jaquel los que iConicnetrnido este conuenilario que 
v m 
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es posible peñ^aiT quie un tribunal 
ri.mpnesto por .cuatro péieóiñaá, que 
!hian' sufrido un "xam-ai. Ects Cólegios ; ;-, m - a la ¡d'ea d I gostfi p. ; a.d'lsta 
de-ánbitro.e s:«n. porl defimición expiv- jr.idiri'.-oño, cie-inoc; que no itiejora ía 
so. por acueirdio Meditado de Jas Fe- situoición aicitiual, sino que de llevarse 
deraoicines, los organismos técniebs, a efecto ella nos traería un. mal ma-
el cuerpo ecfffeüfllfiiy.o de la, FediemaGión yor, ya que el tufibunal sería más 
Españolia y dle sus regVinales. Si eHo pa.fcij.l, m-Mios .comKpcite'nte y su fun-
es éleirio, y lo compiTueba oí hecho de ciiomamiento dlentro del camipo juás 
qu..? tas FeaJcraeiimes constante mente compllciado y sujetpi a mayores onro-
p-idten -para fallar1 el iiniforme de los res. 
Comitós directivos de 'Ios__Ccilieigio», que Al inenos, a, -nesotroe. nos ha parecí-
j «ama 
Dlrssíor del Sanaíoplo J a r í t l m c 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOISES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINOO 
Calle Maiipa, Q'Jliía PihvSSSOííiSafl 
VVVVVVVVIAAÂAAAAÂVVVVV'VVVVVUV 
Reaparición de diarios.i 
"La C o r r e ^ p o n d e n j 
M i / í f a r " ij la ^ C o r 
pondencia de 
paña". 
DONDE SERA EL DESEMPATE 
MADB1D, 24.—Pama en eil caso de 
que ©1 dlomlnigo, y em di seginndO par-
lulo ^emilina/í que ha de jusiarse t u 
el Slaxliium Mietiiiop'i,ili.(,a,no, el Athlel.ic, 
de Madmid, vemaiera, a.! Barcelona. F. Q. 
ios dos equipois se han puesto do acui.r-
do pana que el match d'e desempate se anunciamo-s, "tandiién voív ra i 
celelire en el campo de Atocha, .le Ja )Jkcer kLíi Oirrt-poiri 'r ia 
Beal Sociedad, de San Sebastián. 
MAiDBID, 2'K-.Ademán faM 
ricii'in de «.I.-sii iConri-ipomdciw*! 
lar», na ra plazo breve, o « | 
raí.), en iiiluy préfxuixi 
nuevo formaío-. 
tloiieu que ajussínirse a ello- para dic do «aisá, y no deben de andar muy Jo- ^ b -
tamiinair sobre ila vallidez de un partí- jos de nuestro criterio los inglesen, 
do,-, ¿con qué a • ib-r i dad y qué capaci- que, bemltMs ipráctibos,. no han (ÍU-
puede.- otorgar a ese jurado, ccmlaiadfo aún La fórmula salvad-•: a 
drá trece más, que suman un total 
de 2.G()0 pEsetns, s!n contar las pri-
mas que en bda carrera se estable-
LA SEÑORA 
VIUDA DE DON SIMON F. REGATILLO 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A L O S 8D A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibida los Santos Sacramentos y la Bendiciún Apostálica 
R . 
Sis hijosdon Ramón, don Máximo y doñ* Adela: hijos políticos doña 
Carmen de la Lastra, don Maouel Fernández Qaijano y doña 
AscensiÓD P.asave; nietos y SDbrinos, 
RUEOANa sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, sábado, 
a las diez y media, en la iglesia parroquial de la Anun-
ciación, y a la conducción del cadáver que tendrá lugar 
este mismo día a las CUATRO de la t inte, desde la casa 
raortuoriá, calle da Padilla, núoi. 26, al sitio de costu abre; 
favores por los que quedarán recnocidos. 
L a misa de alma seri hoy, a las OCHO Y MEDIA, en !a Parro-
quia antes citada. 
Sáhtauder, 25 de abril de 1923. 
, 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—Alameda Primerui, 22.—Teléfono 4--81 
Ks 'un buien lote, que muclLO cslo-
b, eelem. v. P ' - iraii a disputar Jes co-
rredores de e:aula!.:,!a. 
Animars • v a Bilbao. 
SELECCION CANTABRABA-
RACALDO 
La noiicia que del partido publica-
• 1 ayer los iperiódicos Ibcalefi, que 
maiñana 9? ce.¡.nbra,rá en los Campos 
de Sport, entre eU Baracaildo y 1 1 
equipo que ba conifeccicn?»dO' la Fe-
deración Cántabra, con vistáis- a los 
próximos encuentros contra. Asturias, 
ha cauiiado inmiejorabl-e efecto eu 
-nuestra aticidn. 
-M-uléstruso ésta agradecida, al buen 
aruer-'o qu • ha1 tenido el organismo 
fedei-íitilvo di- ipropoicionarbi ñn buen 
partido y de su interés en preparar 
el equipo representativo de Cantabria. 
En cuanto al valor del con trincante, 
so bace grandtes elogios de él. Por sí 
só'-o el once baracaBdés es ya una po-
Ifcdícfiá, f-uibob^Li^a Yy en ,1a ocaisión 
•pivise-nte, en que viene reforzado con 
otros edeiiniénl - sai poder so ayi^juia. 
Con U ^ / / K̂ fa leo. e,, ídeati ' ) .a.la 
no exraña.ría que .mafiana pr • -ueio-
-mos u JÜÜOII nartiido y un gentíazo en 
15 Caimpos deJ .Sardinero. 
LO QUE SE DICE DE OSCAR 
Berrac-ndo, balblando d>? cómo debo 
formainse ed equipo nacional, dice 
iwpecto all dlellaiiUero centro: "La tn-
eie lon que ihaigo de Oscar tal vez 
• -'io, oda a i.é.'.unos; ipiu-o entre lodos 
los detanteros centros cuyo juego he-
tpjiis pi-fisem-iado eu la aicfual icuipo-
ratdia., m Oscar el qn'e de máfi faeul-
lades nos ha píiirecido^ aidemás d'e su 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO. HIGADO, INTES-TINOS y ANO. 
RAYOS X.—nflBDlGIHA GEHERAb 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Cale del Peso, g 
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E l automóvil 
pá l ida de escoltü 
Magaz choca co 
una farola* 
M.VDRÍD, 2.1:-finando i 
de Magaz se dirigía a la m 
Med&idu'a para de^.ela i'1!* 
filones de León, qu-R nw-M 
Si villa, el autamóvil de l i 
cr.cdüta chocó contra umn i*1, 
pa^eo de- He cajetes, destro?» 
Como consecuencia dol 
L * t ' ¿ o j • ¿-ubaron heridos dos ar111-'' 
BILBAO, 24.—(Continuó esta imana- ellos de alguna gravedM. f j | 
na la devolución de vailoreis en cusió- so negaren a ábr'u'don^ *0BL 
din. due se haiHain d'eipositados en el para curairse, mairolRHWW ;' "1 
Crédito. lia, piiosi-loncia. na^1 
'Ira;,-'. 1̂  ,11,. di núimero ÍO.d&i greso del iseñor Magaz. 
rll 11.582, amibos incliuisive. •Cuando éste llegó y -
» • • ¡o ecunrido les relevó •d^* 
ÜMI eil J'uzigado nos ha sido confir- domlmlioiles que in'Oi-m 
miada la nuii.la ú-¿ que los- interven- la, Casa de .Socora^í^'-
^A^AAavvvvvvvvvvvvvv^^A^vvavvvvvtvvvv^v^ 
Lo del Crédito de la Unión Minera 
Continúa la devolu-
ción de valores en 
custodia. 
—1 1 
T E A T R O P E R E l ) 
COMPAÑIA AURORA REDONDO Y VALERIANO LE(,fl . 
Hoy, tarde, a las seis y media. 8.a de afaono. í f l M 
íioche, alas diez y media. 
âlftien 
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•" ^aciosísiiiu) y (MS-II 
^ • f ajiiiiJ íii^mieaite eéctan«Hi<) 
- .!•• Mi c.iin; 
; ¿os úiiiiicfois cómiioois qiii© dis-
¡ r l vandlíiKl iül pul.Meo fie .'M'il-
_Í„ ,i,wivilif> inlfit.i'inn TTnv. por 
Mora 
ma. 
















^ s t r o s corresponsales Información de I C L provincia 
#11 lnuiiiro), a cuya f̂etecitsátóffi so opuso pi^raUn, oiira co&a que favi irrr^.r de- aíLí%. d.o 'cdaidi, al vüjtwccso párroco' do 
la iii.!uiiiil»r!j!i!ri. x-r dlu^íaii áH ani- tBiTiKmadioi» úntoneeicsi con •dafio .para aqjueil.ip'peil* ) y buen w-ñgfci niueúMiro, 
v lio'aciuí ^ a & ü a d o oj p'lello: se oíros quo. IÍII su jiuiciá, son también-don Plolb A'deci . i. 
rnmcia en .muy ««ginadcjs. l¿u niejoi prueba d-s J-as grandes 
•>i kiciniuu- 'Él K^HCÍP Botín le cond-esta que áomo a,fnllír,l©ls qu--> cnutn.ba fán ccilcso pas-
i, quizá la Ja seswxm es ip¡áii-,a diradar ipi-ecl'sanien.te I r r lEjOS Jia 'día el entiiciiiuo, verificado 
a testimo- die minia 'reclianiiaiciáni en tad seiTíLdo, ayfir, y ail que oon.cuii'ni'ó cd pueblo: en 
IHieldcfi comiaincaiiK i^., cons-
iimipcin'aníie inu-




ctjTA CIUDAD -fmevi .¡H'^nada do La. gra.iwi;.)- di» íiienijino' bniilliaiiitemente? 
iyf.1iq aVÍ\ mfio •R.'-.v» ha CIHISÜ - ¿Scu-á .tiautbilón. eoin^naproidiucen'.e 
eiiann' t^^iaiContL>.C'iniie'iiiU) y ba gu.-sado que dlicliioi jugiador esté omoieef. 
ppjs do iima y oíi-a. paude, tiwsti.go.s que, eintonceis padirá h.aeer la© obnorvaciu- nia«a y íiOs pueblen efsiniait'i 
•enle el un,-.® en. pro y otros en e&áSffha, dan ne» ost.wrKi p^iii.jy-tu.tc^. li'riyenid:; .o! .acto Uitfia Sinj 
ac¿i!irado- J-a r.a)zcn a .aani-.os'plcidvliíitae. Co'nio el A icotnd.iim'ac.ión da. Oeetura a da el- j;.ir •.-ndr.n de daiieío. 
vopio lind'iaiM.o íaitaiba di© K U pueblo natal íadia reotarmaci'MI. 
jP'jL^oiijpaiiía figura, como pruac- muía, con d.anit-aa o más enorgí-a-s que J-a miema. Se .lacude a dos v^eirina- swwn«ot.o jniaym- pama ¡tos Teirido-. qae ga'ipo. 
í1^» Aurorai Redondo, esposa de' cua-mlo» •mmJonza a. jugar? ríos, y esdo?; ^oed.iienien que el bufro no se isacrlifiíjuiGn en ios 
•comió igualnieiito Muy d,-e vera® nos a;sociaaniOs 'al 'do-
Haolen- Jic.r que en osdou niioimendos 'eiabarga 
osa.s, 4 Í-AI apreciabl..1 fanvilia,, a la que de-
pafnede darnos cristiana, resdgnaiciióu para so-
a un Jineillevar .tan mid.o como inieisperado 
feífdeoir licuó JÍCIS graindcis doleos 
ipucblns que pa- Que Diios acoja, ©n su fanto seno el 
¡Calima, quemldos depiu tiMas. ca.l'na! cuionlia da cdiaidl que d que .se ei-oe su r-a llo,s que iie luaden cri; Ja villa, ello no ai'ma de ta.n buein, saccindote, para el 
Ya ©abéis que d dmiiiii.ugo údl.iinn la dueño sos.l i.-ue. A pida. |atiG a la cion- tiene otro llu qiuie eil. que de que ©fi que .pedimos Liiiia forvoro-sa' oracióri. 
ei>"'J'<''"î itavegia de ver a c.;-la GJmnáis)í;ka coin PnMo, y isi,u" Clemeii- eto dte un. gdif.aiiw»,. d cijáSl da la razón llcve-n aJ uMadnidiero, ya. que do otro EL CORRESPONSAL. 
^ • rtiide oninipañía d|ei idomodi-i, U. mcdii'o campo, gaaió aíl Rameo 1:1o a c&to úiltimo, y no hay pmsibiiidad modo ©e inadiairían, conio abora se ba-
^«¿infi»1*® pensando en Valeria- por dos a uno. Venemos Olo que nao.-*, m medio de s.a,l)er ¡a cion.cia qiérta la ce, cu ca^a. iBñ cuando n» que el toci-
•s •• Aunorita Rcdonido cuando el d í a 2G din! .alcituaíl mu &X Sardinero 'eda.d ded pollimo, pues iiiibeimttnais el gi- no dle fuera pa^iue 0,40 pege.ta.s menos 
«Es mi hom-bre», dan ga- con ese mismo. Barai( .aldo. taño éxatiene que esl butiro daén-e más qula ell .db casa, ©e lua dicclho teniendo 
adro dos bo- Él tiempo se cuca rgará d'e convencer de nueve años, los veitroriniariois afir- en .cnemita, qm ya aqiu.óllo esitd grava1 ^faení-arse 
DE TRECENO 
eiii el de; 
¡Paitas de que conweoee la función. 
* i«iA«ísiino v ddstiuguido mairi-
a .los más obeiesiionados. 
24-4-925. 
SANTA MARIA DE GAYON 
ENFERMOS 
Ha sido oipcraida en leü Sainadorio del 
di rO;,- M...,.|;;;:7.(; la '¡f.-ün^akla esposa 
donde laicitúe . Hoy,
rsou'tos «alses» de h;i gracia, 
^ d c c.xtrafia,r 
•fil]mio qir 
mto ^ PĴ X . 
^mediia u.- V " V ' ^ n , r ac-tuiadidiad iiieme, que 
-yX[e cnli«eo de 'la oaate oe Angum-.-
Mmn comenzado a v-ndor I »-:.-
lis- Y nincbo mávs 'sabiendo que 
Srisi'obra dle su© más ^escna.nt^s 
SinfflsW'iiK' cr> «Es mi liombre... 
Lpúnos a la compañía y a la Km-
P ^ O M I C R éxitos, tanto ««rtfeu-nis 
• «¡omóniicos. 
NOTAS DE LA ALCALDIA.— -
SECCION DE QUINTAS 
ALABANZA MERECIDA 
l>i re ct iva; del Clulb Indepcnd 
ninn q.ue .no llogia a tall edad. • dio cini e;l pnnito de origen, y, por oon-
lEn la imp.' süididiaid d« dar solución signieinte, vicnie a. Sl'éir ilo inii^mo. 
a! pleiiito, se lleva éste a l señor juez 'Firopoine. sin oiinlia.rgo, la. clitada. Cn- «p. jĵ iiesiiPo cígf>:itíad& a.mlga den ¡Eloy 
de in©trucc.ióiK miisiión. que coiu el l in de no \ arlar el Rcm -i'a.l. la ooail se ba.lla en estado 
Viajo© ciii feirroicianrti, viajes en au- piresupuipiído g¡liüiba.l, m rcba.jieiui los dfe- saltMacb-rio. 
tos, viuó'dais dio acá. para allá y rotor- recbo© ein Ja forma, que i(5 f ilicida., de —Pnr BiqiS 'dociore-i Zumel y Zcirri-
DA IÍOS de -allá. para. acá. Conuidas de tes- 0,20 pesetas a 0,16; pero ecband.o pjGBI Ha y en Su dicurriciliio de esta'villa, le 
nte tigets; noiisl.M'ajlíjenlos de abogados, tienra el ande.rlor irazonamii'Cinto, so ha fiido praictioada una iciperaición qui-
puede comipctir iso sci'ueiioua a mediLas dando la razón Niue-va.nilrnde vucdve a bablaiM el se- —Se halla poslaado cn cama, a i 
Abin;, y C.l sofior Ciirliérrez pide la secuencia de grave d. .'.emoa,. el a 
nca inlli eoniociri.o empleado do 
s publicas den José (¡a.ray, a 
deseamos bjyrve y nadiical me-
con-
n i s.Mo i on cuaUqniera de su. c-atego- all indiano; y ahora, de nuevo, apela- ficir bin, y el isoñor Gutiérrez pide ;la secuencia de "grave di ile ĉ a,, el apre-
ría, sino laimbién ' ' l la' iiiincdiala su- ciióni por parto de da que duefua a.fir- pailabra para, ma.ndfesd.air que la. allu- ciado amigo don .Manuel Revuelta. 
Ipe.rlor, icón p.!'-baibiilklades de éxito, ma. ser dlefl burro, y vuielta de nuevo siióa qne íce Ihiace ail .beneficio (le deter- VIAJEROS 
lv:lo.-\ .bulonios iseñoreB, q|ul3 tañí ,-a a otiirodiaVse da. inadli'.ja.. -miinaidow in'l'nr.?«e« .noesibliem faindadia.. Salló para. Cádiz, donde abundes 
í-aüí facción dio todo.í rigen' Im- desdi- Según noticiáis que de nemes, parece Sostiene, y para, ello usñ agarra al c.''nierciia,lciSi (rr.clamaóain *\\ presencia, 
m - i ' " . •:!.'!:<wlu-o Club, les bastó con ser que efl aisno objeto dol iliidigio val- •l'isíad.ud.o»,'que le© ¡ingresois pcni-"de.re^ ei •d.Tdirguk'ioi señior ex alfóarae de eé-
una pequeñla inldicación para coifea- drá a lo ©umo suis buiemas veintdcinco ches dte priiea no pniaden ánveirtinse te Ayumitiamiienilci, don Indalecio dp 
grar íc la Üaborair dcsinicrcria.dara.pnte pesetas, y el .iniffioa'e de lo gastado málsi que en admeiones dle este serví- Caso. López. 
y con cil apoyo de todo© sus queridos basta. Ja fecha, en el ple.iilo && aproxi- cío, según lo deiteinninia bien claro el —Tamlbién emipriemidiló el viaje para 
, \ i .i ^ t a ciudad se convfecinos, en fa.v'or de ésto tan que- m a i á a la© dos n:"l, con ouya. eanli- a.riti:cu¡o 1160. la misma capiilail andakiza, Bbode-
£ t o P ? S M <te ,,¡íln valle ile .Gayón., que les vió na- ^ l 5 B . ^ í a í í 6 ^ ^ ^ - ' ^ ^ ccnraidieraeiones, y ducho oiendo á un nirgende y alárniañte tc-









¡z Raíz, 1) 
Lilis Huí- , 
'•¿i Trapele. Juan Eei üáu.d Fe: 
p, : Ó ••• Herrera Diego, ^ran-
ArcfMia Habón. Eloy Guiña, i 'a-
¿ toigel Ruiz Ibáñez. Vicente lío-
ijGarav y Manuel Pérez Pefdr, 
* * • 
la Junta, de dlasifica ^ión y revis!ón 
wpe de OSitla provincia, Ira. :n oi-
l„r...lev arlo de la. .nula pri'.fiuji 
iCliSCn 
aueridos naisanos desde estas coluan- Ki,uiai;")- comiu. cu M X H W supondr 
^a - ' i ' niónio li'-mino on > íes animo ^ baila depositado éfl burro en poder cuterabasi défli ejercicio ccrri'enite, él vó- bles y po©te<% en Jos banirios de-ia vi-
» 'nnc-.vmir ibi i'ai', r /¡mínnondi'da v DC IUIN' VK-r^no, el cual, para evitar la t a r á en, condra ©i rcsuldaec que- lo re- Ha para dotanla de bermoeís^na luz 
i r,. m7, • • l ' i ó 'o , m'uerte dltil asno, per si reaponeabili- caudíaitíio pcin derecho dte M.ad.adero no eléctrica,, necesidad m.uy ©end.ida y i*o 
q 1 1l"lln'l,," < '"¡•"•,"'I-'",(; dad a,!uní-la. pml'i.nra. adiqui-Mf, da de s.o KaiWai inverdido conforine Jo pre- remcdiiada basta Ja fecha dlaspués de 
M a .s.u Indo en todo cuaarto redu-n- C(>In(.I. , , , H J R Í ) ^ ^ . H I ^ : . , , . ! , i o v i - viooe el F-' , - M ' . . . ^ vanos indende©. ¿Slmntv%n̂ ¿n&r£i F r tá^ddle dcidla c ! d . - - d-gu---.U•* y pe- El se.ñr,!- Rod.ín Je dice que. se apro^ La entidlad social Pereda, Gutiérrez, 
i I M n P o P M n I P M T P ^nres y .•ii-ani-iáiyp;'.-» carir:r©:ijn,einto barán! esa-s. ouiíinitas do mismo, porque ha tomado ^con .gran entusiaísdao la 
^ UN DE PENDI ENTE _ para, que dle voz en cúanidoi sonrfri cj él invertin-á eíl si;kianits en cubrir Jas a'oai'nzael r>n do. tan. .aiiiV.ci1a.da- mejora, 
'Maítoina, aio|rn¡WMO, so ccliebra'ra. en anátr^afliittí, dhjanifl/)' ver su hermosa adcnrknn-.s diil Alu.ü.icipio, y .ai.ee te- y en ¡dazo ibrevísdmo fcudinemos la s-a-
AirligUlodad Muñoz, co- nuestros camlposi .dojspo.rt.- un iiderc- denltaduiEá, a. ta' visi'a. d- lia Cuál ..ni. Sé ner lia iseguir-ldaid' le qii/> 'iin' ba. de in- ífefacción de verla confirma.da:. 
«idldo eii el Real decreo de sanie encuentro .entro estos dos equi- ha podido saibdrl con ceaieaa. la edad ennrir en reaponsabiliidad por dio. . 
lito del 12 do a'.rM de 1024. , po. La vallía del equipo de Sanlaraler de un asno que va, a eclipsar las glo- & soñer Abin. prc.un.nda: ¿fítttoncea 
• * • es conc'fida. por nulestra afición, que r¡.a« di..1 que. a Sa/neno llevó sobre sus Jo que hemos hecho ihasda ahora es 
feiftcnlireganUe di paiso a. la. sitúa- le ha viisto aictuar en distintas oca- lóanos, per las áridiais iliienias c-astella- n.na imregiHkvridiaid .fu.eira, do ley? 
pe reserva que le corresponde, se siones qoe midieron sus fuerzas con ñas. —'Sí, señar—dice el señor Gutiérrez. 
HÍ& la presciiiilia.aión < u cstasí oh- ni local, dando la casualidad de lia- NATALICIO fE3 señor Albín: Pues endonces cn lo 
•tíntítícipal.i's del scldadn Anbm.o hof(' Icilaisiificaido Ion (el 'ilamipeonatiu La. bondadosa y/ihermosu. espris¿, do sucesivo had rá que andiairse con gran 
feígnez'Rodiríguez. d,e Peñara oda, 1 ,5 das en el mismo puesto d e s ú s res- nuestro querido amikro Juanito Pan- cuiidado., porque' no dados «enteude-
pectivas secciones. el 10:. probo y isimipádico empleado fe- mos.» til lEn'adndo, dice irrniócaaneníe. 
ÉQ pairt.ido d a r á prinlc.ipio a las cu o.- rn.viai'vki de" Sanóainder-Riilbaio. ha da- ^ Tenaniiirtada la. .dliscusién es_ aprolKi-





•jentv .a.l reuiinioiiói de infan-
Jüii .I- Toledo nómeii o d'e au ir-
?u Zamoral. 
UN NACIMIENTO 
ft|MÍiüedl¡ia,tiO pueblo de Taños ha 
toa luz, una, .miña, doña Rosa.Óa 
ítoez Sáncbez, esposa de don Sc-
m¡. r.'i re ReboilledO'. 
ENHORABUENA 
iniagnífio. cerdo que rifó eJ Asi:o 
Bía dudad le ha íocado en «uerte 
EL CORRESPONSAL 







-o /a . 
EL HOMENAJE AL 
TO DE ANDALUCIA 
Comió lies anticipé, las fuerzas re-
do a luz-una irolMiist a criatura', da la. fóiriiiula. piropuesta por la'Co.mi- patnlad'as del regimiento d-? Andalu-
il^fusívamente fodiielí.aauos -al feliz sión dé Hacienda, dándose por termi- oía, fueron obsequiadas hoy con una 
matrimonio, nueistréi® bcniíisimos ami- nadla la sesáén'. excelente comida., que se ' sm' ió con 
gos. » • • arreglo a eete menú: 
OBRAS En la. 335l"iÓ41 &EÍ I oída por la, Comi- Ivnlrenieses, paella «ilustrada».», file-
l'are.-e seíc que en .breve rom.fiiza- sliVn permanenite se doanaircn, entre tos de cerdo <*>n patatas fritas y en-véxh a lle-va.ns? a. oDei-do í1'»!--' aiiiuin.'-.iadías otros acueiiidici?., flois islguiiiem-te©: sallada rusa. Posi r ¡s. dulces y írútas 
A PEQUEÑAS CAUSAS obráis en el pase»» maJ llaioadn del Aiurobari ama .tran.sferen.eia do orédi- •̂ ¡•n<j?,t nicoies éaf-é y cigajTos 
_ í"do dai- cuenta hoy a.l lector «Bouilev-aüd... obras necesariiais em ex- tc«de dios, .mid pesetas para el pago.de ^ l^on-tattnjiei+íio- contrtbuvó -con 
& Puendie San Miguel d-ui c> u.n, caso que re t ra ía el cáirácier de t'^mo. pnjes en la .acdn.a.lidad, y debí- varj.a« ad-emoiones par uw> babor con- inuportaade cantidad en inelálico 
mmo Rodríguez, qukn. se le ha ckcitas gentes y el alan de rbi-das ;| m <••••;••'* ^ f ® ^ oiejo el M^uaci ni en el pnenup 11 fisto actinal. a Jo© g.asdos de esta comida., a la que m sm perdiw diiempo (por .si vi poi.-miaÑ en, vense siempre envueltas""11 paiseo el (.toano MJand*co, dada Asfl.in;ii.sm.o se acordó que oonsde en fmrm ]uv]kû  tas (aadoridla-des y 
« iiardía. yî n). :,|! imporl-Mito ,,„ pji.o-ios v ókMos; con gran oouJou- dle diiPinco| y agua depo- acta o! nóiuiicn.to d..' a. (.orporacnm Corpora,.-¡ones. Por ej MnuHciipío aeis-
fcl de e>-,1a riuda.l d...in .losé Pf- tamíento d • aboigiaillos, procuradores 1 1 g j ^ t o o paseo P-,r di lalb cun-rnt.» o.>l .r.vc.dendrs.n.M) t¡6 dle.a!W,0 a^idenlaJ señor Ortega, 
yfeña, cn. |.a cantidad de 8:55 pese- v sou-ln-paa,,,d.o i listas, ipue tanto abnn- •«>'« ^ ^ C X ( X ^ , K(M:!.!r '*•<' G.unUlas y que se ausencia del alcJ'de .propietario 
•rilan,, per eMtá.puedfc.--': es un caso in- enerva v anu ir ai can K.ll^ouuiendo del cm-ie mi telegrama, dc pésame a la * L ,cl d tropa (tól r ^ imknk ' ) 
g foha p . - o l . 300 kilos, o .-.ean .óJIib!, caso. huSnonMíeo. y por lo ra- ^ de Andalucía, dieroií t and>ién ín bau-mmy piro, nm ya es pesar. ro y ex'lNa.ño, per lo» personajes, que 6?0> quieoiana el mMiByiam» en conui- , , , . , , , aueto a IIOT comnañeros aue acab-n 
tea o,l ¿ n o Rodríguez nuecera en el l i t ig io ' ntenwnen, digno de <*™f> 'te P&M mMmm por el , de la se-mn del Pl» no el %™¿£J¡? d e S d í S a 
Miena. ' figurar en los anail^Tde los más ra- f 1 ™ S | ^ r a solaz dî  sonar' .rl'cal de nos u.ostr,., una carta ae Ta se S á r o n sesenta v 
UNA REPRESENTACION ^ ^ sido j u ^ o . por ^ T J S ^ t ^ ^ ^ t ^ T ^ ^ j J ^ ^ l ^ ^ ^ S e ^ ^ e ™ 
EL CORRESPONSAL C 
de los. Meiniptaisi, enai ILa que d̂ ne que 
*unport''iiilii. d-MV.lona: de los :<'• <.:•( > jueces. 
P'Vnímtín y Ilcirce-. de San Selnfi- din un pued,i!o 1.1 mil re fe a Liérganes 
» d a d o " U. Tep.re i •ntaelón pa- y cuyo nomiLre uio e© prcciiso estam-Pfyfoi (fe MUS uro duelos en Tere- pair en la cualiitilla. exiistia una ancía-
?a y ái.: ledredró'r. s. .a nnoslro na, pos€edioij,a dc un mn&: No ha om-
^ amíiío v acTivo ejiipileado del cho tiempo lk-gó a d&cho lugair, y |ro-
Wtti'ianto 'de 1 r-óa ciudad, d«\n cedenite de lejamns tiernas anieirica-
^ÁiHéfMez (;óinez. ñas , un, orin.iiido dfeJ Jad puoUecil'» 
m «tegoaio des:TI'mes aJ amigo mc.n.la.ñics y hubo dle lijarse an ol po-
«tt. l l ino éé su ver i na: pairoce. ser one el 
CHISMORREO DEPORTIVO auno lieme aí'gú" corte -•n una. de sus 
1 conocf.r,,̂  ,|.| a^nearión que ofi- orejas, prlodlucidlo, segúmi el america-
""\ Cáriiii-M m;, |W, 
w p r e b a l o n . ^ ci itlóenda el 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretaŝ  
Consulta de n a 1 y de 4 a 6» 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
•VVWVVVVVVX/tX'WVA/VVVVVA VVVVVA. WVVÂVWWWVV\ 
rfeaatlapidAieidladMa " " ',' '"- 'ó""- : ! l h '!! O F O A R F 7 n M H P I A Q A l eli-.jina formar oí sus • . y e.b p . la pc^esiiozi UC U M D C Í L . U I M U t L A O A L 
l C. 
'"MJ'-'"" '•'•Mi' 
, B P} lo; mipew (pl Sr.rdinrn), 
Wnlndo la. nrsinv--ón en las aniim 
, •"'••iv:.K do por acá. 
£ [«iRla. ai su anlojo y cada 
^Opinión que I " parece o cu 1 
10 
'wsfni-. procuramos oír a •.inn« 
ff*v heinois .resivvalo soJamcide 
l;(i,1!f'•>,itn,'-; progunius une muy ali-
hería un socio de da Gim-
¿i h]uy íl0|nspcuente aficionarlo, 
I "''as son estas: Si son eua-
pifte n (,0r6s que V;'n la r,i,1!" IÍ&3,cOiitoiider el d..mingo a 
ael Sardíinem, "pos 
r.s 
Upo 
y el pnrt'd-i 
probablies y posibles Iba a 
.¿IcJ! Malecón. lia suso 01-
'iááp?,""'a" derecbo llo« isocdos. de la 
liUpI ^ a •eiitii-fiir en los campos del 
!.*•,"/•1,1 «'i "•a.rn.el? ;.0 m qué lain 
Ify '"u*t ' ' " I Rar-.ing van a ]>ae-r 
'^e nltfl 'n^),;' com^tklo P-ie'o 
"̂ Onn • pon.ffan jngar ^quif-
l^riidn dej que se ceJenrn. el 
: l i l 
por la eminente f strella 
ñ m K i m b a l l ? o n n g 
y 
V i r g i n i o 
p i e r d e l a n o v i a 
será el selecto programa del do-
mingo en el 
G r a n C i n e m a 
SE ACUERDA POR EL 
AYUNTAMIENTO Efí 
VIAR EL PESAME POR 
E L FALLECIMIENTO 
DEL MARQUES DE CO-
MILLAS 
Ayer se ineiuniió en sesión el Pleno 
para rosolver nmiia invjiamaeión prt 
A d mesa oantaron 
.bispo dfe la, diócesi®, acompañando SC,!S. cc nensal », entre Jos que 
-.ira de.i] uev, rendo Hermiainio visitador ^o'draban el 'Contraanai.'stre del pucr-
Je kv Mppiisil eifi, m lia que d*5e que , • sargento de Artillería y ol ca-
nco de éstos días llefflnrá de un largo bo' m Gam.binerus de mar. 
viaje el revprGnidlo F/ermano pnovin- Kl oooniantílante- ínilitar de la iplaza 
cia.l y qno se ireunirá el Gonsep» para y (''>'0"e'l de Andadneía, señor W l a -
tradair de que dos Mairista.s vuelvan a orille, cstuivierou breves momeintosi en 
enicarigiainye de estos CoJegios, lo que 'a Gasa-venta, donde el banquete se 
él piüd.e a Dios. Por su paró- añade el celebró, Jamenlaind'ó que sus deberos 
podad'', qao so ihaiJki dispuoslo a in- les obligaran a abaínd'onar tan grata 
teryenár mantas veíais s -a. lo'co'-'iirio compafuía, 
^•"•a dograr ilois deseos de estos pud- lós postres hubo 'brindis elocuen-
íbloá.. •*••• tes, hencnuios de patrioU^mo. 
i^cr miueistina, .parte no podemos ha- En osle momento, nueve de la no-
cer otra «k gfe qir.e. agradiecrir vivanien- .che, se celebnai en la plaza, de San 
te a nine-i'iao anvaint.isimo pnda.do el Antonio Üa aiíunciada veibena,'olga-
joí' iós que so loma, en . bsequlo de e:- alzada p - r la. Corporación mnriici(pa.l. 
A |: -a.;- dé II 1 dcsap'O'ilóo \de lia* 
> rói.da. con beba, 8 dol acdiual, so Ici- i . " ' ^ ¿ i ^ T ,•, " , ' " , , 
t S o Ja, rabada de cuatro eéndiums en ^ S l h ^ ' ^ 
te .(tochos «obre las carnes, de cor- J 1 ' ^ , , l ' ' 
tos vecinos. 
DE SOCIEDAD 
ISemrtS denldo ej gü^flb i'*1 saJmdar 
cn esda vida, aJ ciilMkiiino e iilustrado 
salcoiidlr dle dlem ODenifinJe Co-ssío, natu-
r . o  imvl in i  re- "'f'1 " ' i ' ' i ^ ' ' ' " ' • r ' " é] 
rjo PonltufKuo de Comi'.lla.s cursó .^n-
eelo, Jikdica, 
puesto en el. 
obispádlo de Oallahicrra. 
FALLECIMIENTO 
Cuando nada hacía, scispeehair nn 
fin tan pi-óx'.mo, iha dejado do existir 
en Barcceniidlais, a Jos cinicuenda y ti'es 
VWWWVVVVVVA.XVVVVVVAAA/WtaO'VlVV̂^ 
S o l í s C a g í g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consulta d e x i a i y d e 3 a 4 y media 
. SAN JOSE, n . HOTEL 
noche Ha cojp urrencia es numerosiso-
ma, y la. genle joven se divierte de lo 
lindo. _ g» . 
EL CORRESPONSAL 
da, o sea que re Jais equ/nare a las 
qu'O sean m 1 !rlf« ó-.-.. 
d'iresidlió e l alcadile, señer Botín, y 
;• ^.tieiieni dos concejales .reñores Gu-
tiérree Fennaindloiz, Oíaiz y Díaz, Ruiz 
l'.u.-i'.a.mainde, Fcnuández Díaz, Ábín y 
Ralbás. 
- Ad leerse el acta de la sesió-n aoder 
rior, el isteffcr Afefm hace aPigiumsis aî 'a.-
racionies. Dice que él! no oyó piieguli-
tar sil. se aipir< ilviiba. el ípimniipuesto. que 
de liaberse .emdei-aido., flinubiena. vota'o 
en contra, per cuando ell dikrutirie ya 
anunció su .díliscorafcrmidad c:n el au-
mi-'indO' pncpueiTito sobre lias crrneT. de 
cenda. M l c é que de .ello no. se des-
D r . 
A . T O M E O R T 1 Z 
© M É D I C O f 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica, 
1 Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono to-«»6 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I G O 
P A R T O S T E N F E R M E - 90nSulta d6 
D A D E S D E L A M U J E R , • doce a d o i 
BECEDO, x, primero, — TELEF. 7-65 
RAO XI . -PAGINA « 25 06 ABRlr . 
EL ARTE CINEMATOGRAFICO 
Reviste gran interés. 
E l Congreso interna-
cional del film. 
No íailt-an más qniie tres meses paira 
in aportum dial Cougneso mte.maicio-
oiaJl diel Fállm, y loia Gomiiitós íurgiani/.;!-
<iaiy;s ÍLíiiOeia giranides esfuerzos paina 
ufttiimar tos preparaitiivos. 
. ÍLa fedm d'eJ Congircso es ]a del 6 do 
julio dlefli presenite aiños y para la se-
mana de dniiiiaiaiián diel raiismo se ha 
cojifecoioniaidio u n programa provasio-rtai, a todas duces insuflcieinrtie, die 'los 
•asuiutios a dnsouitóia 
Seuitaidlo que diciho prog^aima haya 
sidio iiemiltidiO' ya a, las Corporaciones 
extranjerai?;, es evide.nte que el plazo 
eeílaJaík? es reflartavaanenlte corlo para 
qiue 'las Qiísas que con muy bueaia. vo-
Juntiad qanisieran asistir a este Con-
gmeso puiedain hacer; los estnidlos -nece-
isairios pai-a pmpoinftr al mismo cues-
itlones y asuntos adiciioíi.aies (i'c vátaJ 
interés para Ja imdnuséfm y ell arte ci-
¡nenwutogiráificos. Y ei9 par esta razón 
por da cuall nono-'irios opimamos que, 
hasta que no se üiaya d'értennina.do la 
•diiiscustViiM, ic*!'. apíunfrcs ,d(e'P|n''*iivô  y 
oonciretos, no panede pensairse en que 
las Casas exitrainjeiras se decida.n a 
oonouirniir lad ii-epeíndo coanicio. 
Y aunque podrá objetársenos que 
ya se está' de eioun ^K? fxÁ\ w? temas 
priiucipailes .a. idí?ib-3if::ir. ins-ir^íemos 
nosotiros en que ilo que ihare intere-
sainites est.a. cilañ? de raaimiones y es-
<i:muila a. líos o'^mnri'cs imtE'np.sados a 
coincunrir e intervenir en ell a.?, es 1«¡ 
diiecaistón. de timas siafi B asuntos con-
cretos, d'Sifiiniiit.'vos, y no ívNhne cuesMo-
aues mas o memo?. f?iuip,&T!fiif>í.8ileai redac-
4adiai-i en. uii pirc^airria inwwision.al. 
Sim em(l>aingo, .la Ccin/fenrinicia diebie-
r a cccviVtiufl- un (g.ran éxito, 'por el 
íaaiidiaib'.is p i .jx'-sito que íla r.iriíima, que 
no es o'ira que e! dte esi'i-wha.r los la-
zos ide n.irón en'itie los componentes 
todos de la vida crinemniíiO<n,áfica, y 
por efl propio ,pw~tigw de la Gran Bre-
oaña. P< ir e-to vwvusfTO m á s ferviente 
deseo es que líos diversos Comités 
inomibradiós se apresuren en la confec-
cUm y presentación de temas. 
•WXAA/VWAAAA/WW W W\ WW\WWVAAÂ VWWWW 
Francia vende a América un 
film, sin estar producido. 
Adquiere el "collar* 
antes que et "galgo". 
André Hugion, además de firmar 
compromiso con Charles de Rochefort 
LHuig-uette Dufie.s, ha contirat-wlo a uis Mtxa&iB y a \ íme. Calvé para 
trabajan en «La princesa dte los 
clwms» quie realiza, basada en la no-
vefla dte Jean José Frappa.. 
Este fiilm, en euiyos decora.dos se 
van' a gastar unos 600.000 francos, se 
ha vehdido a América antes de estar 
hecho, por la sola razón de interpre-
tair' el piinicipail papel Chanles de Ro-
cheícmb, <íesrtirellaj) iinternacionúiil. 
AÍVVVA'VVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVXA/^^ 
Por insuficiente rapidez en la producción. 
L a "Paramount", de 
P a r í s , c ierra sus 
puertas. 
Al cabo de (tantos preparativos y de 
tantais geítiones como han sádo he-
chas, poiiióce inverosímil la noticia de 
«fue los establecimientos «Paramount» 
de París , cierran definitivamenite sus 
paiertaa. 
•Pero Adlophe Zukcw, que acaba de 
abaaidonar Cannes, idonde ha encon-
tr-aido oin igirain ejecrutcr europeo, ha 
declarado que es rigwosamente cier-
to. 
Zuikor encuentra Jos medios de pro-
duodión dnsuifioiientemente rápidos pa-
ra las necesidlad'es die su casa. 
Concursos cinematográficos. 
SERIE A 
m u MU i m 
Componer con las letras de la pre-
c í e n t e tarjeta el nombre y apellido 
dte nna beillísima aictriz ingénua, cu-




CANTA CLARO.-Aplaudo su vocali-
zación y excelente timbrada voz. Yo, 
con voz no menos armoniosa, a,unque 
sin pcrteneoer a ningún elemento co-
. •al, me .uniiié a ust^l! y formairemos 
un nota(bl|e ((dueto», sin preooulpaoión 
Mguma de Uevar las cosas al extremo 
de molestar a nuestro auditorio umi-
personal. La verdad sea dicha y las 
cosas claras; las cirounstanoias así lo 
requieren. De su atenta parece dedu-
cirse algo que a su juicio no se ocul-
ta, y nada más exacto, cuando Je 
puedo asegurar que todo ello se re-
duce a (creíritos» y «subplantaciones», 
pero tan mal «¡guLsados», que a sim-
Iple viista ^reflejan |la Ipresnucián, y 
más atin, ¡la' osadía!, ael «ínulticopis-
ta». ¿Quiere usted más confirmación 
de su ignorancia que el decir que el 
(íGran Cinema» no ¡ha exhibido nin-
guna einta de Novarro? ¡Vamos hoim-
bre! Se conoce que su miopía no le 
permitió ver '«El prisionero de Zen-
diá». iBn fin, yo le diríai a usted «algo 
más», que uñ antiguo amigo me mior-
mó, pero el espacio corto designado 
a esta sección me lo Vnipidc. Cuando 
usted venga tendíré el gusto de cono-
pérde y Qhaiüaremos, ¡Largamente. Re-
cuerde que desde las diez de lai no-
el i o en adellante estoy a su diaposi-
ción en esta Redacción. Por la nota 
hiL-ve de su carta, veo ha recibido ya 
varios números de «Ell Imparciail», de 
Hir ncs Aires, así como también uno 
de la revdista editada en Cuba, lo que 
lie ha servido /de absoíluto convenci-
triieñíto. Sír-vame ello de satisfaoción. 
UNA MORENA Y UNA RUBIA.— 
Qnedaji mstiedes ailisueltas. ¿Con que 
en lo sucesivo serán infaliibles? Es co-
sa que en ustedes me parece bastante 
difícil y que bien saben /no pueden 
afirmar. ¿Qué quieren que das diga?, 
aahaco lesos errores a su pooai cordu-
ra—'¡mecaiohis en el cine!—. Nunca 
fulé para má poflestia atender a mis 
int:'rlocutores, y más, traándose (;per-
mítanme la gailantería muy justifica-
da) de dos encantadoras jóvenes: mo-
rena una y rubia la otra. ¿Será posi-
ble tanta belleza? Las direcciones de 
Thomais Mleighan y Jalak IPiickifard 
san: Famous Players La&ky Corpora-
tion, 1521, Vj|ne Street, Hoülywiood 
(CalMornia) y Picture Show, fi/ill Ho-
llyvvood Boulevard, Hollywood (Caili-
íorniai), (resipectivamente. No acostiflm-
bran a mandar sus efigies, pero in-
téntiedo. 
NI TA Aunque me ha costado bas-
to nte leer su firma, me parece habei-lo 
hecího bien. El que interpreta el papel 
de Gerardo Roquer en «La" casa de la 
Troya.» se llama Luis Pena. Ignoro 
dónde se encuentra en la actualidad, 
por dedicarse con preferencia al toa-
tro. Siento gralndienV'ln'tie1 | no jpoder 
compllaceria en su otro deseo. 
MALVALOCA.—¿La iimpujse a us-
ted yo algún caslúgo para tener que 
perdonarla? Líbreme Dio® de tal cosa. 
Nada tongo, pues, que perdonairfla. 
Pero... ¡mira que olvidarse de éste áu 
tan huen amigo?..., vamos, que no lo 
tolero. ¿Verdad que no volvierá a ocu-
rrir? La nueva producción nacional 
«Los chicos de laesouekn» es cinta que 
en la actualidad se está estrenando 
en la porte, y si algnaia Empresa la 
trae a esta capital será pasado algún 
tiein|po; es deoir, cuando toda Espafia 
esté harta de habeiHa visto.. Ya veo 
que aüinque usted dice haber resuelto 
el problernai que la planteé se ha ca-
llado su resoiuición. Seguramente es-
pera, por si está equivocada, a que 
venga Inaudi y l a «apunte)) algo. «¡Pa 
mí que sí!» 
RESPONDEDOR 
vvvAA/wvvvvwv̂ vwvwiAA^wvvwvvaâ vvvvvvvvv̂  
Para los descansos. 
Ooniaursante aguaciado en nuestro 
concurso de l a serie A: María Gayón. 
Su soLución era ((Firuta prohibida». 
iConcursante preniiado en el de la 
serie B: Juan Gómez. Su soluctón 
en'a: «La hija del fuego». 
Al primen o pertenece el pase para 
la Sala Narbón y al segundo el del 
(ii aiii. Cinema. 
I E S linipiresc.inidible que a. recoger es-
tos. prenuLos en .las oficinas de mues-
tra Adttniiinii&tirac.ión ise preserute la ma-
triz ccirre;?poindáente al cupón mviádo. 
AVISO.—Con miotiivoi del' próximo 
detut de la Ooimpañáa Alcoriza en el 
GuaiUi Cimienia, quedia siuispenidildo teni-




Despules de hallarse censurada fa-
vorablemleairte, y • iretctcira".iiendo los «ci-
nes)) de"Espa,ña hace año y medio «Ro-
sita, Ha cantante caillejera», lia sido 
retitrada de la rxhibic/ó/t respondieJi 
do a órdlonles saiperioíties, 
• • • 
El sámpátioo «(Cow-Jjoy» Hoot Cnibson 
esitá itrabajaindó actualmente en una 
serie (aún se hacen series) titulada 
«Spook Ranch». Helem Ferguson in-
terpreta el papel femenino de la pro-
ducoión. 
• • • 
CrónicRdeM^ 
L a producción 
cional 
Pana uniese a 1^ 
a para Sevilla ^ ^ 
Lugín en la iimpresiio,̂  ,1^ 
ralirto d«Jla' Ciniie., saM6 ¿ 
M Í 
m 
cineraaito^náfico Pedti-o ffi^'W 
«Piilouto». coono todo el m 
mía, ipor inferprotar est# n ^ ^ m 
casa dte lia Troyas * ^ e n , 
• • • 
'Bl día 16 del com-i^ 0 
«filmarse)) en esUt copu 
ginal do iLuis Fernández SJ^ 
iníerpretan Joseía ^ 
Orduña Su título es «EiJ- y 
ticuark») y el aniibiento'-"*10' ^ 
m o de la estre- T o l t ó d ^ i i S í ! 4 ^ 
• #a i 
m 
iLa encantadora actriz Edna Pur-
vianoe qne, bajo lia diiriección die 
'ahapLfin, hale una admirable in-
Itenpretación en «La mujer de 
París». 
VV/WVVVVVVVVVVVA/VVVWX/VVVWVVVV̂  
El é e i n a del piitlieo seldo. 
HOY, SÁBADO :-: ESTRENO 
T E S T I M O N I O M O D O 
5 ac tos . C H A R L E S J O N E S 
M a ñ a n a , domingo. aRAN EXITO 
KEAPARICIÓN DE 
S H I R L E Y M A S S O N , 
e n l a p r e c i o s a c o m e d i a en 
c i n c o ac tos : 
A LAS GliieO V SIETE V CUARTO 
(Se despachan localidades desde 
las cinco ) 
DE LA 
h M B 3 0 R P O S T O R 
( M A D G E K E N N E D Y ) 
C B R T A S D E M O R 
( S H I R L E Y M A S S O N ) 
U n l i o É r e d e p e c h o , t r i u n f a 
( D U S T I N F A R M U M ) 
y Teíledo presüun a i 
l ia de primn ia miagnirt-ud Mary, acá- el vailor de sus escenarios 
i>a de ser oariitiraitiado por ,1a, (cUniver- • • • 
salí)) para varias películas, ent-re tos Patrece que «Piftiri Urm, 
^ ocupará lugar preferente « m e 
goose wroiMiiau». iSin abandmmr su act.i.ni 
* • • ción. «IcMtorá a n i u ^ e í T a í ! : 
Herbant Brenon, el düinector de esoe- ^ Vf}™^ ̂ tm-tin^ ] 
^ , ' , coste lliegara iniu.v cem ^ > ' [m na de «Poieir Pan», ireaJuza actual- flej mm̂ f ^ de k 
miente, en las isilas Deirmudas otra • • • 
prodtuKJbión tituladla «La Petite Fran- Después de iinpreedooiaín «¿a 
caáse». .La compañía ha salido paira ¡«s escenas en Sevilla, dyrüJRw 
, . . lamaniaa paira La nolícnlfl .¿n < 
Jos -nnopucos. ^ w.niL,, ha r o ^ S d o í ? ^ 
En el reparto figuran Alice Joyce y fe^ha, la <cl,i-oupe)) diT,!^^ Z — 
Neál HamiLIton. ken. sí-ciindacla adni.Mvi'i.'̂ vJ, 
• # • ^1 <iiig"w> operadlor Annandó p<í 
UnaJv-M terminada su nueva pro- . ± 1 ^ ll± ^ J l ^ . ^ a * v P ^ marica,, han .imlpiresiKmado Cntó 
duccLón, tiitiiáada (dEl. anstante supre- tes csoeiiiais con sus típicos traj» 
mío», Georgie FSrtiz-iMau'rioe Iha ^salido iros, de ta.mta vistiosidad." 
para Nueva York, dond|e embarcará TT * * * 
Hasta nasnttiros llecas nim -̂
paira Kmnopa. hallar ocurnidio m Sevilla T é J 
Va a Londires y a. Berlín en viaje la. i(inipreici:/',n de una DdWiia 
de estudáos, según pai'ece. 
• • • 
mipreiM;..'!!  im  pelíaik 
deintes desagínaidiaibles, qae hanoa 
nado ilia protesta, de amportantej 
mlentos .artísticos, con periiüiríAA 
Ha aixlo -lanzadia a l marcado mun- p r o ^ ^ n rDacionai!. M 
diall lia nueva peilíicula de Maiy Pick- con se^uniidad ilo ecuirnido ma¡ 
fond, qne lleva poi- títuLo ((La peque- rnir^ imrfoimnar a. nuesfmos 
fia Anitu Rwney)). 
Su argiunienito fué esonirto exprofeso 
paina Mairy por Xaok Tunninghan, au-
tor de «Don X)), para Douglas Fair-
oanlis. 
La Prensa de Madrid. 
Diverso* comentan 
WVVVVVVVVVVVVVWVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
*La ronda de noche", de M, Fierre Bernoit 
«EL LIBERAL» 
MADRID, 24.—.((El Literal 
(-.1 antícuáo de fondo de «i muñen) 
hoy qne lia piresoncdia da hs. 
cáones vascongaidas en Madrid 4 
tualiidad a la automomía de lias KÍ 
nee, y luego añaide: 
No oobsta.nte Jos rumores que han 4 % ^ s proviindcis V^coiigaáíí 
, . »j. , . . , . . tradíiiciilon ail una autoniomía adnoii1 
cocido en los mentideros cinemato- ^ a mainom de fórmui,a ^ 
gráficos paráBiinofii acerca d'e la pro- con la unidad naleiionai 
duocaón cuyo itJrt.uJo encabeza estas lí- F,s natAirail que las provindas 
Una cinta dedicada 
a Raquel Meller. 
meas, podeanos infirmar que el asunto ^"gadias defiendain su 
ha * * > M * > pop M. P i ^ e Bcrnot. ^ « « ^ 4 » 
direotameinite para eil cune:, y que el oe(rs<. ein ias pr-oviiinioiiae oatelanas, 
.autor Iba d'edliicailo siu, obra, miu,y par- daluizas, etc.,y ya que no sea, pos 
tkuliairmente, a &u principal intórpre- WspéteRie ed que íelírtá ©staMecida 
.te, M ^ , % ^ ^ ^ r J ^ ^ ^ ^ 
r á n en «a repairito León Bariy, Jean clen Slirí?jrl ^ jwllCle^e el aforo, 
i Aamna, Gilbert Dallen y GaMaroff. Lo absurdo sería quj? pagaraji lo 
Eü durector die éste íílm. Marcea"Siil-pagahialn antes, aliora g u e ^ J í 
ver, ha oomemado a tomar los exte- . Señai'ia por 'VUhno «0 WiJJ ' r ; • 
„ , D • m influentíta. que pnedei teioertai af 
ño res en HungHa, Rumama y Unan- ,t(> (M Conc]ov¿ i.;mitómico el del( feve e 
sillvania. dito de la nnióu Minera, y g 
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ses m h 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . I O . - ^ T F . L É F O N O . 6-56 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
tarsos dDematogriüeOiS 
Ssrie fl—Cupón número 26 
Solución 
Nombre del concursonte 
Contrasena-
Serie fí—Capón número 2$ 
Soluc ión 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a . 
WVWW V iAaÂA.̂  VVVVVVV\AA/VVVAA/V\ÂXAA,̂%'WVVVVk 
Una «estrella» errante. 
Tom Mix visita París 
E l d ía 18 del «aiotual, «en el expmeso 
de las 5,40 de lia tarde, llegó a Par í s 
el .famoso «cow-boy» Tom Mix, a quien 
lacomipaña su esposa e hija, 
iGon motivo de su. llegada se organi-
zó nna íuinción, cuyas ntiiilidadeis se 
destinaran a nna instiiitoieiión infantil. 
En el >eileganlbe y amplio ((inusic-haill» 
en qiue tuvo lugai" la flesta, se dieron 
oita. lias más salieinites cstireUas de Ja 
ciudad liuz. 
lEntire los niúimieTios del pirograma al-
itonnió Tom Müx oon su icóleibue cabaJId 
«Toniy», exiliiil>iciúin cfuio canifiinmó sus 
pinoezas en ed lienzo. % 
iSegún mianiifeisbaciionieis que Tom ¡ha 
hecho a u n refpoirteim de nuestro cole-
ga firancés «Le Peitát Girandle», su vm-
je es un pequeño descamiso .a sii.s con- H ^ ^ ^ L8ÍC)ARD)A)DÍ> M JM,T,A G E . tirmás queiiaieeros en la Fox, y cuyo ooliebrada por esta Asodac.ióri 
ttiranruiiO- es el die conocer .al púl>lico la eflevación a 10 pesetas los derechos 
euinopeo, que tanto ha .admirado sus cuota de 'enitraidia a pairtir del día 
31 de rnia.yo, y a 25 peseitas, m á s el 
pago de líos r'eciibos pendliienities, a to-
dos aquiellioisi quie îéndiQi socios fuciron 
barí<a sán cap i sa jusliiificada; 
IPCir diiisposiciión die ^a ireiíGirrid'a junta 
general eie pomie eni conociimiienito del 
piúlU'i'lda, Vp&Pfi quier huaniitias peirsonas 
quioiiarii aooigeavse a los beneificios d> 
la Asiociiación;, en las condiciones ac-
tualles, lo hkagan antes de expirair el 
referido plazo.—LA DIRECTIVA. 
Uno ezposiciórL 
Enrique Lacasa,^ 
tor de cuadros 
A las doce ddl día de Üty y . 
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J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
VELA SCO, I I 
SANTANDER 
Procurador de lo» Tr<b"nMln« 
y Castollanos, tendrá lugnr ij 
guraoión de una exposido" 
dras, original defl P^er aj™ « 
Enrique La.casa, conociúî . 
tande.r, dondle hai actuado m 
tenmoradais. . j , . ^ , 
Dad'as jlas muchas s i n ^ ^ 
diatimta aquí el señor ^ ^ ^ 
isuipouer que el ^^file / ,¡̂ 1100 
mienicionado durará ta'nf .JJ, 1 
mo tardo en veníierse ©i " ^ 
zo, que no tardará im^no' ^ 
por Óa ansrdad quí: ^" ' .^dK 
dos a Hai pintura ha desp^ 
IMPORTANTE wvwvwwvx ̂ ^ ^ ^ ^ I 
B s o c f a c i á n d e I n q u i l i n o s N o t a s m B a 0 
DESTIN 
civí 
El M̂ ciM do toj^^ 
i nitieiniinotaciiones cinemiatográficas. 
Consultorio Dental 
PUENTE. 16. tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de tres a cinco. 
esta Cpmandanciia, -
«enidido, don Eutiqaio 
a la Comanda,!ida de Va ^to,' 
—El caiho dell ™tem 
rendiido esto niins, dow um 
destino & conlinula.r-á {o&o 
mandanciai. 
-^El ca(bo don 
sa a la Comandanta 
a la c 
que Í 




N o s 
A B B I U D É 1925 
'»r»v >• 
AÑO X I . - P A 6 Í N F B ^ 
£/ turismo en la Montaña. 
d e l . i n t e r e s a n t e i n i c i a t i v a 
^ 5 P r i o r L ó p e z A r g ü e l l o . 
coimieitier l a imjaiisitteiia UQ , ihcxmihre die pos i t íva intt.eüigienciia, 
va!a0Srtkuí aio Bie h a hiecli'O nada cuyia cuHituliia Je pejimiite vai- de modo 
^ que'p j^aju-ciio dled tulilism,0'. oliarígiiinfa IIKXS düistiinitos ¿ysipectos del r,eX;i10i 
w1? ha. lueo^0» €isp'3cia)lni,einite ifirableama died •tiuaiiismo, ha heho' desde 
Y'/.I se i l j piafa, efl Fomenta de ki preisiidieniaiia de La, Daipuitacióni piroviu-
ja S^^p^itiros debeanos reco- cüall, qiuie dte mtídiO' tan diigno y por 
afros, de -heridla' incisa c.n la 'maaio 
de ludía . 
José lAhella .Méndez, d'e diez y nue-
vé1 años , de distensión ligamentosa dei 
•pie derecho. 
Eranciisca Ríos Rodrígmiez, die- vein-
ticinco años , de. lierida en el dedo ín-
dice kcfUiiierdo. 
AnafniLais Oleá^ GonzáiJe2, de diez y 
ocho años, de erosiones en el pie de-
i l «roipaganida, eomio efi- tainitos y tam 'tegítimos t í tu los ocrupa, 
| rt^titUítíjO© factor para urna propfósiicáióni iniíieirdaainte,, punto 
V W V V V W V V W V W V / V V V W W V W V V V V V V V V ^ 
Una obra de caridad. 
Quisicosas. 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o 
h a d e j a d o d e s e r a p o l í t i c a . 
«El Diiario Una versal», d e Baivicelo ocinquiistadas se ha.n ido eonsoJlidiafido 
na, aseguira que los miemihms que 'ta- par lias Gotóairnios die La iti,¡ic¡''m, en In-
tegran! lia Comiíédeiración (íeneral del gfflr de estar siiyetas, c<m\ty .las mejo-
Irahajoi ham. decidido1 rectificar su acf- -nate conseguidas de loi?.,. patronos, a l 
reflujo de las 'respectivas ifa-
, . •"•S £ 0 « prohtenia, 'ha mee- de p í i f i l d ^ a nuestro juácüo, de l a am- P f t ^ ^ ? T * H M W Ñ U£Í0 •(>AMB¡0 * ( 
n*^. ^ £ J é í e r e n t e de lamen- plia lahor que l a so iutóáñ de dicho ^ d o estos cohn Immo* re- ch,0 que k\k<¿C Í ^ S P proh]em,a em 1.a Montaña exige de sus ^ í k , sigiuamtes oamUdades: fióles v.enfan 
!aPasa,V ? - « " " ^ ^..A^.vrvc ,w.i.r- nnr- n̂ r*rîv,™™ r̂ r̂ .̂oi.̂ rZ Suma amter.iw, 61 pesetia®. eíi ame >lia oraban 
EJv,i.r0i 
e Papel ¡ V l \ ^ V V V V V V V V \ ^ A A ' V ^ A a V V V V V V V V V V V V V V \ r t A V V \ \ ^ 
l ia  
^ eirf ,̂ podemos decir, por- canpclrialciiarues reipresemitativias. 
es qiue se ha heciio muy Un llihro girandiei, edfitadio limjpia- Y / . / A . T K " P> luijiosaaneinite, midiíiriiüsiiimjo en su oon- tf'] \' úr/¡i + 
| ue .tedio estuvo supedi- ten/ido iliterairio y gráfico; que enciie- -loitaii, pesó las . 
Y afo rnfuerzo partieu- rre toda La inaria,viilLo(sia, vairiediad de 
"fio/orgariiiismos oficialas, uuiastros paisaóias y toda la. grandeza JSOtaS U eCrOlOQlCaS. 
p̂tr1 ..ig.fie.ro & la concepción, de inuest.ros nioniumie.ntois aintastacos; c ' 
K,q.iK ®* y".dieisarxThUo die inicial1 i- un liihno que sea pregóm paira el mun-
^ ^ ^ a oietcitiiáu y reicuirsos pro- do y lnonDeniaije ínitianO', cartel y re-
« p í f ^ n i a ñ e c i d i ó aumentes del cuerdo... 
5 y j Í ^ ^ W I I . O si m.íid'a tiii.vi'«ffia que N.o oonioceintos de l a ¡.n.icia.'iva del 
'os intere- señor López Angüedlo m á s que la sus-
TOS: 
naje el puieiWo' m o n t a ñ é s rn ,supanemioii:i—aaimque 
icho nei? tiememois que sa eonrespoindiiente no Jo dilcie—que la 
Í Í W rf.if.iyr «n. üia oomodísima feldz iidlaa tendrá toda, l a amplitud que 
T/iaoil—• cll dlfa en aue el ( inviene lalt tulrismo en l a Montafiia;- coftisaigiró «su vida, a la. práctica de las a lio repirieisenutait.wo y Jos homihres, sadores ((NORA».'— Apartado 452.— 
; - A - '• mjV-. iv)i, nepétir es decir, que ed libro contanidrá notas buieinas obras, sienido !niupn«jiosísiniio,J piensen, como piensen, son respetados MADRID. 
ffiliar eO problema del tu- de todo lo beülo, de todo (Lo atrayente los beneficios que semibró. Y tnatodos como ihermanos. 
eneSS.rá dieibida.memte 1.a res- que, podíamos ofrecer ail tmrista.: pai- L a miuerte de doña*Caindelarta Gar- O a r o que en. esto como en -todo la 
m\ ' " • ^ ¥ S p¡n que a¡! d<-sait.or.de.rlOj fvajee, míoiniuxmenitosi die arte histórico clai h a sido sentádifeima en esta oa- exáJit.aiciion juiega un papeQ de no es-
H'esusiio eal*^."¡i** e-rcasnismos oficLa- v orehistóniioo., 'adleciuadia exposición pital, donde tenáa numeros í s imas sim- inupeB^taincia; ¿pero qunén es ca-
LctuiaH 
em que , [mtyf̂  I - ' ^ n ¡Los c í íatns imos oficia- y prelhlstóinico, iadlecai.aida exposición pital, donde ten ía numeros í s imas sj ni- ('a'sia , 
:"Zm> t i ^ & i a i ñ a Harto ihamos he- de naieMava rsemciia t ípica. . . Creemos palias v .aimistadies. de couclunr con, Jos fanatismos, 
a* «ti W!¡L tm Jkwitiir II p.cu<:inite- quie el conij.u.rito es el miejcír éxito del Descaínse en paz l a caritativa seño- •-,aa,ni.'df1 co,lo'r l^e fueren? E l que ha-
1''' íto ípuertas de la apatía, libro y l a m á s út i l pana sus fines. ra que, pi^dosaaniente peneandd., ha.- y a um loco o un nial]vado uo significa, 
t ¿ o . es, de qrüie «no ha- iSea' como sea, el s eñor López Ar- hrA ,.niconlrado -ed premio que el Alíí- ^ • V ^ mal « M ^ signiíicair q u e s e a n ^ t'dm̂ ''' Pew ^oaivemcidos güiello ha, abierto la. semida provecho- skno g-Ula,rda para las a toas buenas. mailvsKios ojlocos cuantos comulguen 
¿e qiuie mucstiio: deber era ese m qule corwiiiane segu.ir. A ©uts, hijos don Raimóm, don M-áxi-
oueatra iriesponrahilLiidiad que- iCreemos que l a takaaitoyia! piicjspera- m,0 v l[loiflia Adela.; hijos Ipoüift.ioos v 
• modo. rá-HSií fraca&ara. no tenidlilaínos per- di0m,álg fojámai enviamos nuestro ,pé-
L"a)riecíajraois-, fompilaciidísimoí?, dk'm, de Diios—y que ese miagnífico li- •-,.n,0-
iiiic-tiitíis ccoweínienioiias lo- bro nos coiloicaírá en el mundo turís- ^^^^^-i^^ 
ratos aires tico em efl lugair distinguido que me- x 1 ! • • 
V i d a religioso., 
i 
y Córdoba ^ (¿El nijj 
muy MÍ 
gtóa por i 
ândo p01L 
Ji leas i ^ o c i o ^ s urtws « 
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a, y i 
tiitud apol í t ica , disiponiiiéndose a Inter- flujo y  
venir en la poilíticia cuando las circuni?- duistirias. 
tañe:as así io aconsejen." Luego si esto os as í y si la jornada 
Ni nos i&íütídálñiai má. Inos jgcwnprende de ocho horas, por ejemplo, h a produ-
Paira la s eñora viuda' de que hemos usio cambio'de condiucta. Hac® ya mu- cido en general u n .bien "infinitamen-
los aiUarquMíis espía,- te mayoÁ' y m á s idur-adero que dos 
ñoles venú'a  irectificando ros errores oit-ros ibe'iieficiios .arrancados a log pá-
Suma amter.io r, 61 pesetas. em que lia organiizalciión se deseiiv. Tvío., tronos, .no hay duda, que >a 
U n searoir, 25 pesetas; Saai- Antonio, daindo de lado procediiimientos qr.ie re- ros les conviene, iindividlua 
i rtwPiitiliffio y con ios miere- señor juopez Argineiuo as q;ue la sus-
el K l v de ila plnoviincla. tanclosa notilciia. dte su. exposkii6n. Pe- m ™ F - Regatillo. 
U* "l ,vi^rvfní-..¿o cnmvniárVHr̂!* r,mir>«lll̂  .]ia HOtU OfiCÍO- ^ra dlTUInta SClñ̂  
trasaban. el avaraae'pmgresiivo die \af 
f'.ierzas .prcdietinuii'as. De aquel primi-
tivo (dodo o niaida» con que se iba. a 
la conquista de mejoras en el tej-reno 
e,conúniiico, no quedian y a mi laslcrni-
zas, qiue paira bien'de los obreros'fue-
Despuós de recibiir los auxilios es- ,mn avenltadas por' la Uiniióni Gfn 
piriliu;afltes .falleció -ayer en esta ciudad do Traba,jiaidores. 
la bondaidosísima sefiora doña. Caadle- L a s 'luchas entre e l capital y fi' ',-a-
lainLa García Gal^he, viud'a de don iSi- bajo se hiaa bumianiizadlo, l levámio r»-
las al terreno de l a serena y razoiua-
IOS onre-
1 .y colecti-
vamente, tomar parte en l-a política 
del pa í s , p a r a que atinas leyes corn-
pileimientiíwias y no iconvpliementairia.s 
les coloquen en situacimi miás desem-
banazada que la en que hoy se en-
cuentran. 
Y sin, distingon de rantguirna clase.' 
Va. lo' diecimos m á s arriba. 0 a.l vado 
o a. l a pueinte. No hay otro, camijio. 
R. 
L a difuinla señora, conociidóisLma y da ••d'scusión y ano pocas veces a l de 
sinceramieinte: apreciada en Sa.ntander, las niiutu.as comcesiomes. 'Por fortuna 
fué umai dama, d'e ailtas virtudes que pama todos ise va extinguiiendO' el odio 
C a s c o s a u r i c u l a r e s . 
Receptores, anuplificadiores, condem-; 
VVWVV/Vi VV«̂  VWW wvwwwvwwvwvwvvwww 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
E L P R I N C I P E DE A S T U R I A S Y E L 
HIJO D E L K R O M P R I N Z 
A V I L A , 24.—A te doce y miedia, y 
ación. EJ señor L,ópez Aj'güe- recemos. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V l ^ ^ ^ ^ «VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^ 
en sus mtsmcxs principtios. Como no 
hay poil qué arrojar isobre una colec-
t ¡tvtid'ad o sobne un organismo' la man-
<"'ia. qaae sobre sií pueda 'echarse cual- acomipafuado dleil ¡hijo diel Kromfprimz, 
quiüéma de Jos miembros que a una u Ueigió a esta ipobliactón ol pnínciipe do 
ntro peaitenezcain. ABjt'm-inB . 
Qniiedaimjós, pues, en que en, este as- 'rt,̂ ÍUJlíll:5,• 
pecto- .de las reivindicaciones obreras ^ " a s v.isitamjtes eistuvieron en 
se Ihia diado un; paso de gigante, ha- 'a Catad rail y en Ja, basíllioa de San 
•CONGREGACiON DE SAN <'ieiiidb que la cordiiallidiad exista, en Viidente, ftnmando. en eil álbum. 
L U I S GONZAGA 'a® Mmm leilaciones entre el capital AlmTirzairom M MnrfPil- W I A ^ r ««r 
Miaiñlainia, dlorn,migo. c^e.brairá ©ata Y trabaj í . Y , paira houra de los , A'm.caaaíroin eoi e l «otefl l/inglés y poff-
Can@\rrigaciión su coimiiiimón. menisuail. prolletamios. momtañieses, diigiamos tam- *a. tarde vnsflitiairion los conventos de 
Soi i£ comió' de costumbre, a lias ocho biién, que Oía p r i n w a enitiwiad que así Santo T o m á s y de Samita Teresa, don-
y mediia. ^ «tatenditó, den-ivando hacia ese can- ^ ^ ám(rvllS!ifV ^ f . n ^ ^ ^ I A ^ M ^ ' 
.(Par eil motivo «spéciail dte' ceilebiiiairse 09 la)S luiibulienitas aguas por donde 
la ttíisa y íía comiumión por el alma diiscairniain las enconadlas luchas ao-
del tlediem fiaflleciido conigii-eigianitc don eiiallies, fué la. Soc.iediad1 de Dual miado- PBR,EGiRINAiCION C A T O L I C A . — L O S 
AUbeinto Renal (q. «•. p. d.), s© esipera 'es deil MuieilLe, cuyos 'i^pr^nta.ntes PEiRIO'DISTAS G I J O N E S E S 
quie la cíO'i'Miiiíreiniciia sea. todo lid m á s cerca de La Cáimara oficial de Comea-- -OVIiEDO,, 2-4.—lEl domin^oi saMrá 
v n — • „ hn aiiumiqno9ia posible, para rendir con om tantos y 'tanitos confliictos saipiemn p a m Roma uma ipeirefírimiacicai catt'di-
E digno administrador del Gremio de Pescadores de Santander nos ha e]] ¿ ^ ^ . ^ a j a n d o .satisfaictoriamenté ^ . a s t u m i ^ m-elidáda e (SteSo 
íyo IBI ek-aiialai-del estado general de cuenitas conl;espondiente al pa- , 
Sección marítima 
as c u e n t a s d e l G r e m i o d e 
P e s c a d o r e s . 
die se ámpuso all príncápe de. Astuirijas 
la, medlallla dlel R e a l Patronato. . 
CRONICA 
7 7 7 « Í E ig o 
4aar¡a, liad  mi ejeanpli 
ilo año. , , „ L 
Mm llar? iinteT-esaiite,s es tadís t icas que consigna el folleto a que. nos re-
'm,:A •topcrle de la pesca de altura, fué de 79.996,49 pesetas, y por la 
iajura, 114.042,22 pesetas. 
Elreatmnan dte iK> -i-echindado ha sido lo siguiente: • • . 
ij^m, 79.996,49 pesetas. 
Bajura, 114.942,22 id ni. 
Boteros y ii!ed«ros: 12 por 100, 812,77 ídem. 
J,5y8ipor 100, 162.104,90 ídem. 
OírosTOgiresois, 110.599,32 ídem. 
Mili T&caiuldlaido, 468.-455>70 pesetas. 
telenicia en C a j a ell Se de diciemhie die 1923, 114.618,05 pesetas. 
m, 583.073,75 pesetas. 
Gastos Y ipagos de deudas, 449.792,20 pesetias. 
Eróleíiick'i. en Caja el 31 de diciemlure de 1294, 133.281,55 pésetes . 
DEDUCIR 
s ipeadlientes de cobro, 147,80 pesetas, 
en 31 de dücáembi-e de 1924: Saldo, 1.33.133,75 pesetas. 
» « « 
varios a ñ o s 'algunas revistas imarítMnlasi aonglesas vicmein hablan-
4? la -necesidad die establecer gimmdtes refoamias on el ipuerto de Lon-







cuantas onojosas cuestiones les salie- ^T'.fT^ W*fmúix ^ f 
nou a l piaso ' m Ayainitam'ieinito, con taa nuotivo. 
Unía cosa que mo acabamos de explí- h'a on|V,klido un c a r i ñ o s o te-
cairnos, y que «in diuida. debe ser al- iegjriaima. 
fíi'm, iñ'iror de interpretación, hay en * .* * 
Ja noticia publicadia .por el diai-io d-r» GIJON, 24.—Se " ha confiitiituídtoi l a 
Barce lma: la ireseirva de que l a poli- Aisocdiaciiión. de lliá Paensa, .designaindo 
trica se h a r á srilo cuando las c.:ir'ciins- pi^idleute .a don José Valdés Prüdia. 
IE1 joven y exquisito poeta monta-
ñ é s Ignaci o Rioimjfiro Raiiizábail ai os ha 
enviado s u nuevo lilbro dé versos «Un 
aMo en el caimino», que estará dolado 
de las belleza? literarias a que nos 
i:(c-ne lacostujmbrados eil nótala lis imo 
vate. 
tanoiias lo acomisejen. 
S i :lios ténuinios miedlos ho^ estnvie- H U N D I M I E N T O D E T I E R R A S C A R T A G E N A , 2-4.—lEn las obras do ran tam de?iacreditiaidos, quizá pasára- ^ ^ 
mos aifti cbj.ecdón, esa p.a;rte, si es que ^ ' E s a i ^ ^ Niav-aa se pmedugo un Kun-
con' ella no &e trata'die encubrir e. 
cambio radiicaMsimo que va a dar ,1a 
dimiiemto de tierras. 
.Resultaron muertos líos olwelnos 
ConfedeinaaLón del Trabajo. Al vado Aseusíiio Fíramciisco y José Gutióitilez. 
o a ila puonite es adonde hay que ir. Hubo, además , otros dos trabajado-môAv •,nr.m-!nArv1rUQ io Í \ ' C * A S 'M ' ^ ^ a s ijú pretextos. Y ^rprole- ros heridos. iCuamid.. tierminemos la acctura__de ÍQIÑMÁ<) Jie epóiviSfi m á s actuar en la 
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refifirmas aio han pasado de proyectfxs; pero ahora, parece ser que 
Rieses qui'fu'en oon'V.ant.iirlos en 'una gilamidliosa. reajlidad. 
%ún li-airii puibilicado algunos periádlicos, las autoi-idades del .puerto de 
5 han ai] bado iuin gran proyecto.', teñid ¡endb a hacer del de -Ijon-
mayen- punilto del mundo. Su fjjecución coaneinzará iinmjoldiiatamen'-
•aaá más de cuatro miillanies de liibras estcn-liiinias. 
"¡é eiípecialmenite l a construccióni de un enorme diee&mbaroaidero flo-
ppft pasajri i?® en Ilbury, una cscllnisa de nn'll pies y calas secas, 
m de mil .piéis. 
|:ifUfl (fWfssit Indiia» será tambiém. d'i;oto (de Ipmamide.s 'cambios, que 
'-•!! i» irendiini'enitn' al máx imum. Umn inue-va letnitiiad'a permitiirá el ac-
¡los navios de -doce mil to-nieiliadas. 
tópena que oste pla.n podrá ejecutarse en cuatro años . • • • 
7 paiiódüico paiiblica la. intnaesante noticio, die que l a Compañía Tras-
^ tóeme d! piroyecto de coffíst.nur.r en breve ita-es, magníf icos buques. 
Wüpe ,1.a liicitáiciia no h a sido dehiidaanente cciniñrmada, ,no diudamos de 
m oifiiia, ya que la, prestigiosa Etapjreisa h a sidto. la primera, en di-
f •̂''«•'eiraes, que ha iprestado gener-oso apoyo lencargand'o nuevos bu-
f a ^WtiPucción naval e spaño a., 
«cnfiraiairee la noticia a que a'udimios l a crisis de ila construcción 
W m íiois astilleros españoles no lalcanzairá flas gravísianais pr-opor-
^ se temen. 
ME C H E L I N 
COMPAÑIA T R A S A T L A N - D E S P A C H A D O S : 
m, ¿ J . ' ' C A «Cabo Saicintif)), pana Bilbao, 
g. 'f-gramas recibidor en es- carga ganerall. 
i^ignialaiiii-a, se oncontra- «Aiigeles», pa,ra Avillás, 
'í0' S'lTl :novc'dlaKl' e] j«e- geiieriail. 
Alff»nci íí?11' 311 n-Ned'iodía., el va- «Tofliin», para Billbaioi, con oarga go-
- ? ^ XIII,, a 1.165 millas de neral. 
i vapor <(Ci:islóbal Colón» cAmadia,.-, paira. Gijón, con carga, ce-
ae Goiruña. nerah 
E L «ARRIAGA» «Laratche»», para Gijón, cou ca.'iga g-é-
a S^eral os- i . i i •raido en nwal. 
61 vapor «Arriaba». 
L A M A R G A R I T A 
KN — 
L O E C H E l 
¡Agua" natural' 
S a l e s natura l»» . 
A V I S O : Perjudicará snlsalud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de c l ín ica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
E S T R E N O A F O R T U N A D O 
I M I A D R I D , 24.-^En el ibeatno Pontaí-
ba se estreinó 'la comediia «Las cauas 
d'e Don Juan», onigiuail de Juau Iguar 
ció L u c a de Tenia. 
ILa comediia es tá bien vista y diaflor 
gaidla y es de .aisunito. in.teresante, so-
bre todlo los dios prameros actos. 
'EH. autoiri sal ió a 'ftscema en cada uno 
de etilos y all finallizar La obra. 
E l c h o c o l a t e A N ñ F I F < t 
ejerce una poderosa acc ión es* 
timulante. í.'stá elaborado con 
1 os mejores cacaos; es de exqui-
^ Receptores de galena y de válvuiafi. ôgUBto y del cieso aroma. 
Cascos y auricuílares. Alta-voces «HA- D e p ó s i t o en Santander: D , Antonio 
LGPHON».—Apairtado 452.—MADRID. T a z ó n , A l m a c é n de U l t r a m a i l n o s ; 
A q u í H e n e V d . ! a d í f c r e í i c i a 
oairmno» nos ocupa- vida p ^ i i ^ ^ po,rquiei no. soto d'e pan 
vive el hombre. Las. leyes sociailes 
G r a n d e s f á t r í c a s d e c e r á m i c a 
S ? A . « L A A L B E R I C I A » 
I Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. f" 









P R E S E N T A D lONEG 
te^nterena. con-
P r t 'I;u--"ia!do de '!'a Coman-
^ w í l " ^ ' ' ^ Podrir, o pa-
^mincs de Leiandino Orbe. 
s A r ^ ^ de'1 vapor 
E L «SAN CARLOS» 
E l vapor iaux¡ili:a;r. do ila. Compañía. 
Trasat lánt ica iQHtró ayer- proecdonte 
de r"ádiz, con pasaje y carga de la lí-
iiea de Rueños Aires. 
'VVVVVVVA/VVVA/\'VVVVVVVVAA/VVVVA.A/VVVV̂A/\AA'VV/VV'\ W 
S u c e s o s d e a y e r . 
L a de médiiico titu.lar,, por dimiisión 
vofliuinltiairia ddl que la ven ía doisempc-
ñia.ndioi, .del Ayiumitiámiliepfco de .Molleao, 
provinei-a. die Samtaiñidleir, con. el sueldo 
ajnamil de 1.500 pesetas, hi^sta fin del 
•acitiuail laño ecoinóniiico; y ,a pantiiii- del 
1.° do julio próximo, 2.000 pea&tais. 
lExilisteu uuas cicin: fanañliias incl'iií-
d,a;S eiiii la Msta die BeHierficemoiia mumi-
cipal y libeirtad paira las águatas con 
el inepto d'e Ifis iamiliais., que son, npro-
xi:minjdi3mieinite, quimiiiefataisi vei ntii^éisi. i 
iLós feñirires mlédiirios po'idlán dirigir 
P U S instainlniias, dletoiidiamiemíe doenmen-
tadias, iá esta, AücéMIa,', eim ni plazo de 
treiinta d t ó s liábiiles., a co^itair desdie el 
sfigmieinite icni cnue apoivezca. este anun-
cio é á el «BciV^&l Qftcniáil de. l a Pro-
vincia», pasadlo lois ciualies se pro-
veerá. 
Moilledm'. 22 de abril die 1925.-4B¿ 
A L C A L D E . 
ron 
CASA D E SOCORRO 
Ayer ise Curaron en la Casa úé So-corro: . v 
Vfcenta Rudiz López, de veintiún 
Ifei,.;. años, de herida • (punzante en el pie 
de Gijón, con ..arga izquierdo. 
Mercedeis Cagigal Lara,. de cuatro 
?Vm«Po 7.., de Deva, 
' de BsUbao, con carga ge-
e Casas de Huéspedes, 
ilVil 
lEl Gremio 
basta 750 peisetais, cita a junta de 
agravias a sus agriemiadnis, para. ©1 
lunes, 27, a las cuatro de la tarde, 
en ilifii' cailie d|a S^moriicssft.ro, 2, primie-
ro1, donde están las listas expu'estas.— 
.,(iS SINDICOS. 
de hacer loman al niño 
una emulsión de aceite 
a darle el delicioso Jarabe 
de Hipofos f i tos Salud 
Es tan agradable, que -los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquisimo Jarabe de 
Mas de 3b irtos de G«.U> crocionc-Aprobado por is Real Aeadsmia de Medicina 
Wciiidi»' lodo frasco qm' no lli'vt; impreso ion tmld roja en Id etiqueta — 
I ^ exterior HIPOKÜSFITOS S A L U D » 
ANO X I . PAGINA 8 £ 1 P U E B L O C A N T A B R I 25 DE 
B o l s a s y m e r c a d o s liiHtlii'íiuiiciz, neeij: Kuiellidi: 
dfem P a t o -M'iuioíjv 
iiViakniCinite, coax el. 
HUI) 
Bttriorg i t r i e 
Exterior (partida). 
Amortlzable 192Q 
F . i 
E i • 
D i • 
Gié 
B t i 
A . . 
G y H i . 
• • • i 
F i i 
E n 
D i . 
c . 
B . . 
A i . 
m i 
i I • I c 
» 1917 
T a i o r o i enero . . i 
» febrero 
» abril 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por l O O i . . . . . . . i . . 
Idem I d . 5 por 100..», 
Idem I d . 6 por l O O . m 
H C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de l a Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 




Alicante i •.,. • • « . . 
BBLIGACIONK» 
Azucarera sin estampillar 
Minas delttiff 
Alicantes primera . . . . . . . 
Nortes » . . . . . . 
Asturias * » . . • . . 
Norte 6por IQ; . . . . . 
Bíot into 6 por 100... •.... i , 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez * 
Hidroe léctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argent inas . . . . . . 
Francos ( P a r í s ) . . . . i . . . ; 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
D Ó U a r s . . . . . c » I I . . 
i U arcos . i . . < . . . « « . i . . 
i j i r a s . . . . . . . . • • i i c . j . . . . . 
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R í o dio íé FM 
D £ B I L B A O 
A Ü Ü I J U N E S 
Gtíódiito de ila Uniún Minora, 15 pe-
se»! as. 
Émtém \ ;Í.-''O, (ÍÍO. 
Banco Gé^triafli, 88. 
Ji:''••o Iv^paAol (M 
ta 50.. 
Fiefbjcárrífl. ^ i 1 INoirte 
a ítól. lér-m do Sanlaiidcr .a BiUibao, i lO. 
ilOIf/ira. de Vi'e.sg.g-, 3 3 5 . 
IIi«lroc.Iéi-.f.r.i:i:.íi. J->!; .aiñala, 1 4 9 . 
Ld un Ulna, iiimwas, 1 2 5 , 5 0 . 
IVlén••niéol rica Ibér ica , 3 6 5 . 
A;!tu- Hornos de Vizcaya, 135,50.' 
Paipp:!(M-a Eispañ-ü'líi, 84. 
l ln i . ' . j i IU^SMICra . E s p a ñ o l a , 1 9 5 . 
ÜJiit'.n l^.pafK'ü'ai de Exiplloei'vos, 3 8 5 . 
( ) | ; I J ¡ , . \ . I ; ! I ; N E J S 
Ferruoa.i-i-il < M Norrte de lEapaña, 
p; .nir . a, 06.JO. 
Hirjni IÍI I Miadrid', Zai a.gmza y AJi-
caaite, 0 por 10U, 100,25. 
^íidradliéc-t-riica Lbérica, 5 ipor 100, 
81,50. 
fjeini ídem, G por 100, 94,25. 
H i tk-oieíliéictriioa Eapaftolia', 6 po r 100, 
98,50. 
Coínisitmicfora 'Naval, 5 y jn^dio por 
100, 95,75. 
D E S A Ñ T A N D E i R 
ItesiGírtots., pir^nleiro etoéna, al 102,60 po/r 
cieiato; p^góttaiS'j 5.000. 
Ayimila.iiirbiiifas., 4 y imeidáo., a 76,155 
peli''ciento; poiselia.s, 18.000. > 
.Biancn d!e Ea^aifíia, a 574 por ciento; 
plsefeis, 500. 
Noi-bes, ipiniraí^a, a 65,90 p-or ciento-; 
pesetas, 10.000. 
Aisitminiiais., íicigiuinldia, a 63,20 por cien-
to; pieeeitiais, 19.000. 
Ar.feas, a 92,50 y 92,75 por ciento; 
peisetas, 40.000/ 
B.adlajoz, a 96,25 ipor Cüeaaife'; pesetas, 
20.000. 
' V.te'rigoisi, 1921, a 95 ipor ciento; pése-
las. 2.500. 
Idiem 1923, ¡al 95 poi" cieinto; pesetas, 
20.000. 
S e c c i ó n administrati-
va provincial de p r i -
m e r a enseñanza de 
Santander. 
iSe dc';-'a"i!i:,.ina. awiurso cnvl.i'a, oindica 
dfé i'ia. t^a'oodi^in gcair.ináll •ó® Bninierrr 
E:ni.-iriñ;aii'Ka,, BáüXfBsSly a feftóoafíCifá d ' 
di'jn i&'i.igiio día GiUiandloi Ibáñ-oz, padr t 
" : Incé-
© u á r 
de mBBmríi am- faa'i'OiTiiai 
¿O' i&C'ba,, deifica, Aigiceinj^op 
dio Arce, y"1'^diéieífená. ífiué e-ta iaitere-
sñidia. rid ticine deireclio a ipeinciibár sub-
vettiicíióíii, ftiOidi» dte ®ÍfQl£< ímá con el in-
ir.••lina idle l a Sección em expediieíiite a.n-
tericir. 
F o t o g r a f í a D I M J t y 
UHICH EN PLHNTJJ BB3fl 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
l> NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U I i A D O R A "MADAS*0 
MUBBI-ES DE ACEBO R U D Y M E T E S 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venta iiciusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O I M 3 
P A P E L E R I A : R I B E R A , O 
V MAZ)RII>S 
R T T D Y M E T E R - P r e c i a d o » , ? 
On convenio con la casa tendedora nos permití ofrecer i nuestras lectoras irnt 
bonificación de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si i) ss-
lislatir su ¡mporti presentan esli vale. 
VVVVVVVVÂ OAÂ WWVVVVVVVAÂ AÂ V̂VVWVVVV 
Si oompcraiiis uma M c k i e l a de cual-
qn.ieir rmaiPea 'aiin antes ver los imievois 
m,o:dieiliO:S FAVOR 1925, Ihiabuéfe hecho 
m u y míala 'Conipria; y , ajirepem'tidofi. 
proTiitoi l a veaiideréis táéMTti&D̂&, paira 
adqniiirdir "uma hi ióMeta FAVOR, que 
es, siim diispuita, ila mejor. Ja m á s bo-
nita, y íueirte. Fájanse bien y no táaiair 
el diineno' a. Gia eaille. 
L a FAVOR no es u n a marca m á s , 
ES M U C H Í S I M O MEJOR que todas 
Lais d e m á s mal•o^ î3,. 
N o t a s d i v e r s a s . 
( E D I F I C I O S pajra fálbrioals y tenno-
nos propioQ para edificaiciones, lin-
dantes con, fla cai-reibepa en Cajo. Se 
venden ¡en buenas canidiicdones. 
InformaTán en esta Admináistración. 
Agiente exalniauvo: CASA R U I Z , A r - te&, 4 7 . 
E X P L O R A D O R E S - — M a ñ a n a , ¡d¡0-
uiin^o, a las nuievc die l a m a ñ a n a ' , ee 
ijnitisc-ii ta ran en él Cluli) ele l a Expoisi-
'Hiián, 'de- lun.i'fo.rfnie, los l^pilo.radortis 
die ios grulp'os dio t i e r r a y aimR., de l a 
irnpa de .Sa'iitanldfr. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
EVmovltóatéhtd dlefl Atíffe en ol díai de 
ayeir fué 'Cil ^igiláéTité: 
Comiólos dfetribiijiíüiOis, 835. 
Éstanicáas Qáüisadfas por I ranseim-
y iiiara(\'.iillúsa 
Él eiiiento do 
Ha. ppHitn.ila..) 
M a ñ a n a , dmmn̂  mí.M 
tMinonio rniuido», en cw,"vf 
d.;u, dio a v e n t u . i a i s . - S ? , 8 ^ 
ORAN O I N i E M A . ^ S « 
mlídiia., «Cadenos ro'fas 8 
máti ica en cuatro m ^ 
C E N E M A INFANTIL 
t inna desdie las 
• - - o d i o di. , . , : , :„ 1 
por e l cande Huigo y ' - ' 
n ia i ero». 
VVVWVVVVVV̂ Ô AAAAMM̂VVVvv 
•un»,.,! 
P A G O D E J U B I L A D O S Y 
P E N S I O N I S T A S | 
La Difireiciciiióra gepeEpafl de la Deuda 
luí i Miri! Mi/!' cil: cliic^u.ií. pediido poT Te-
tógiraiío 'dio 4.500 pIQsetia® paira el pago 
<•< Mnp.-!' '.•<• dé las .iiü'uiihia'S dje lois j u b i -
ilaidlc's y pén^iiomiista-s iinicJluiíditís-en las 
died, liies die irnarao y lias ailtais. ¡Eii su 
VVM •., • pcinoDiJ'l!(,jr-:tó- pueden prosen-
t a r n i . ha Hoib.iilH.ar.WMii de paswos 
P'ilMa lia.cer efectiiV'O.s los treíérid-as ha-
beres, i 
eos de D ó r i g a , 5. l a 
CAUSA POR itti 
Amtio o] TIIIÍIMIIWI! (|E .̂¡W 
v í a nú- 'ta A, , l (?e"^a c«'i>i]«iuwió^ 
1 resijondleir di¿Mi,u. deliffl lh] >-
•Se noiujibíran ^inae&trO'.s mtoriffMdis de 
as É^IUI&IÍSJS nackimulcs de Ucied'a, y 
i i.i illn dte Viuld'C.loniair a, don W e n - a 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - CeM 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
0 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Recogidos por pedir en 
1 vi i p i I ' 
AvsulaJde'si existentes en el LslaMeci- úr.y î mitnn,]or\ m 
^ L 3 ! , • : - ^ M M R Í I 
L A U N . O N . - M ™ f ¿ U , „ ? 27.101 ^ I t J X l S ^ ' * 
ac!.i-,M,l (^k-brara. &ata]Soetediad! j un t a . L a ,(ji0fer;(sn, »n-„V . k , ^ mmmm wémfm m m <fe sa j a iaibsoluciLóm. m 
ÍIKITKJÍP, en su deameilio aaciitiJ, Decedo, 
3, entliioisiiiicil'f)'. 
'Qnmo.'Icisi aL-iiiinito« a featar sQ»n do 
•gran inl.-n's, se .'niipiM.on alsiálairi con 
puntiiiail.kii;;^!. —'KA. ĉamstiú i.VIS 
MERINO'. 
mi 
•dro _ iQbevcis fué auspei^I 
jiiiicio' (iTail ([v lia, oa.ui á 
J-UZgad'I' (>1 I'jM'i:-. , 
táiSa. 
NMba r ía ternera bvn Ja can-a qiif por <•] 
nilcidiio pf.n- iiiipriKien^ia •.. 
s iguió vn ni .] urgado (k Larei 
Ovidio Ikuigiiirki, se ha kú 
temoia aJ>solviéndote li3j¡r 
T«MBl88 7 ! « • • « • 
Piak. del di 
l a DuibaiMi. 
T E A T R O P E R E D A . — ' ' . inrKinía . de 
Aurora. T'cdnudo y Valeriano l.ci'm. 
Hcy, sá-ba-do, a. i ; . ' - w i s y media, 
in' i.ava. ilé Q.bonO', esit-nino de «Fmil-
cioffer, ol úni ' '",). 
\ las iii(;z y iiLodia., € i I ' i -
iiiiental)" 
S A L A N A R B O N TT.'iy, s á h a d o , 
;id!ft Ja*.iseis-y mcii-ia, Qbaat'les .limes, 
miátiea en cjñco ac-
Oest in ionio mudiri'». 
M a ñ a n a , dduiiugn. gra.u óxilo; Re-
apar ic ión- 'de Sryrliey Masso.n, l a be-
]li's:^:a inigL'ir.ua, en i'a '-ciinediia. en 
cinec, .u.-bw « l a nueva m a e s t r a » , s-r» 
di'i-ipairhaii il'K'tíTkliadns ^^die 'las Cinco 
P A B E L L O N N A R B O N — H o y , .iba 
do, por l ib in 'a voz, « F r u t a p r o h i b i d a » , 
siete actos.—'Programa Ajnr ia Es-
ecia|l.—'líi.re^j|ffti, ||íéili3#nietl de. itjocli 
Vlilkis. Protaigonistai^ K a l l i l y u 
'fijQiilafn^ Agmcis Ay i le», TI i b&é une Ro-
s. (En ol sexto acto deeHumbrante 
B A T E R I A S DE ACUMULA! 
PAFA AUTOMÓVILES Y EiDl 
K C L G U E R A 
A p a r a t o s de Radio-t 
o sámente ven 
I N T R I 
Paseo de Pereda, n 
[ p o r C a l d e r ó n ) . 
r C K a lqu i l an tres pisos e c o n ó 
1 uncos, c i s a une va 
ÍSíihoi la ( . M ó h c a 0. 
Vapor M A A S D A M Shldi 
. E D A M , 
» L E E K ü A M , » 
» 6 P A A R N D Á M , » 
» MAASDAM, * 
» E D A M , : » 
» VEEJNDAM, » 
A D M I T I E N D O « 2 Á B G A 
I T i " 
á el 11 de may>, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio 
el 15 de je lio. 
el 3 de apest >. 
el 26 de agosto, 
el 22 de no/lumbre (via je ex 
traordinario). 
Y ^ P A S A J E B O S Dül C A M A . ^ * 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O B 
B a b í n s . . . . . . . . P^seua. 
wi toen dis@. i*n*p&o. • ^2,75 
K u e v a Orleans » TIO.'K 
B a «atoa preelos e s tóa inclt i ídos todos los i m í tintos, m« 
IIOB a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R k C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A C L A S E dispone, además , de magníf icos; COME-
D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS. D U C H A S y de magní f i ca 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español . 
f l MM«)Kii«B*a a \m e«*orft8 pasaj«ro« q«« »« m 
isba Afisiicia.ico* chairo dí&i á» a n t e l a c i ó n i^ar* íras í^S' 
| e*a eluss á« teforBQsa, dirigiros » i » t̂mX* «*• »*Í> 
m i s a 7 .Gií6a, D O ^ »ANCISCO G A K C I A . Í 3 Í « * . E ^ » •-
«rSsrs^ag.—Apartssáa Boriríot, nw^ero 5».—TeSesrasis*' 
¿Tiene catarro, asma o esp» c-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediataení-nte 
C' 'n ando 
P U L M O G E N O L 
del D r . C u e r d a 
específ ico RHICONSTITÜTEN-
T E , B A L S A M I C O , R A D I A C T I -
VO y C A L M A N T E I N O F E N -
S I V O . 
Caja de comor i iu ído , 1,50.— 
Frasco de j a r «.be, 5 pesetas. 
E n /as pr in i ip»les farmacias. 
E n fcantandee: E . P E R E Z D E L 
M O L I N O 
« N O V E D A D ! ! 
V Á L V U L A S 
T Ü N G S R ñ M 
( B U D A P E S T ) 
débi l consumo, 0, 6 am-
p é r e . 
L Í L f C L A S í V, 
de consumo corriente. 
M a d r i d . Montera, 10 
T e l é f o n o 39-49 R* 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta bája. piso 
con coarto de batió y mansar-
da, sitio mny céntr ico . Infor 
marán: calle de 'a Blanca, 19, 
droguer ía José González . 
¡ a U T ^ i n g l é s , tres asienten 
** turismo, barato, garaje Ibe 
r í a . 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M í r e t 
Colón Iiarrealesul, B-Elb8flQ 
compra o alqiiilo finca de gran 
extens ión pa>a c.sottt)lec:mieni;u 
de plantas y II jre-í Para trabar, 
con el mismo V ía C o r n - l U . 
E ú r a c r o 9 {.jyi'-ín/ Santander. 
lo obtendrá con A R B O L E S . 
H á g a usted plantaciones fores-
tales, f^utalfs. SOiases superio-
res, precios barat ís imos. 
Granja ügÜano.-PueníeVíBSoo.Vapgaí 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste , hac i éndo le m á s esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color ,T más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
A C i H i o r u r * n i o L " Í T R A N J A 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para l a 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de Europa.— 
P B E C I O S ECONÓMICOS 
Casa de fak ia i i o Alonso taía 
Alamedii Primera, 14.--Te!. 5-67 
DROGUKRÍA Y PERFUMERÍA 
EN C O E T O arri¡ ndo vivienda barata con tierra. Informa-
rán, Canalejas, 35. 
tí U T O M[0 V 1 L se vende en 
" buen uso, siete asientos, 
dos carrocerías . Precio econó 
mico, in formará esta Admi-
nis trac 'ón. 
Cl\stales-Pun^ 
m\ m mi 
C r i s í a / d s Z E I S S en gafas mo-dernas. 
Félix Ortega. 
ÓPTICO 
Bnr^os , n ú m . 1 .—Teléfono 9-77 
E n c u a d e m a c i ó n te 
D A N ! E L ^ G O N Z A L E Z | 
Calle de San José, núm. s * I 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
Jl7Ai\ DE HERRERA, a 
Chocolates Carigi 
tueste natural, 8,75 m 
logramo y uiezcla m 
' lior, incluso Mok*, a1 
tas. Marina, 2̂  ^ J 
S N C A E V V Í Ñ T H 
r z ó n d e la.Sal. J g l 
de U estacióB, f ^ 
mosa tinca de á " f 
prnlo y ^ 
Sgua potable, ñM 
cuadras c haces 
cas y PO'1'"- -cimínl Informes: Don S i M 
A P R O V E C H E 
bles y objetosdeQ^ J 
Velasco^m^.^ 
i'hornos con^ff l l 
<Bilcorra». CAW 
D E SILLKKlAj 
gUijlüO I»v*"v t -
salsa vdrde 
Arcillero, 
en iflx-rA velas001 KICANA, v e ^ . 
E l P U E B L O A Ñ O XI.—PAGtNA 7 
M i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f g i n t i c i n c o m o d e l o s n u e v o s 
' z a p a t o s c o l o r , p a r a c a -
B a 
s fantcsías en colores 





s en ante y lona inglesa, blancos, 
P R I M . R A C O M U Í M Í O N . 
Zapatillas en charol y pieles negra y color. 
Zapatiíos en colores de moda, para niños. 
G R A N S U R T I D O = 
C A L Z A D O S 
T ^ M P Í C O 
m m i \ n ú E D . 5 . - S J I N T f l N D E R . - B m 6 s d e E s c a l a n t e , n ú m . 8 
i l V A L 
^ POR LE P r ó x i m a s 
I P i c i M - l í i 
s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
p í i r a la. H A B A . I V A . 
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¡íñienfî  vía CANAL DE PANAMA a Cris-
llalHColón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
Bendo. Anca, Iquique, Antofaírasta, Valpa-
raíso Y otros puertos de Perú y Chile, A'>»MI-
TIEN^PASAJtíKOS DE l.R, 2.a y 8.a CLA-
SSYIAKGA. 
0 OS PASAJE A bA HflBflBfl (inclufUD liamM 
OROPÉSA OROOMA ORI A N A 
OROYA ORITA ORTEGA 










Pasajeros de cámara .—Para servicio de 
los españoles estos baques llevan carnareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
' servados para Familias numen sas) y las'' co-
midas, de variado menú, son servidas por. 
camareros en amplios con edores v condi-
mentadas por cocineros eipafioles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacioas 
cubierta, de paseo. 
Precio de pasEje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sollcl 
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
D E B A S T E R R E é & E A 
Paseo de Pereda, núm» 9—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTERHEOJÍRA. 
E í 1 3 d e m a y o , e l v a p o r o l o d o 
E l 2 4 d e ! | u n l o v e l v a p o r 
Admitiendo carga y tasajeros dejprimera y se.^anda.clase, segunda económica y; tercer» cías 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCER& CiLASB 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de fnipTiestos.—Total, pesetas 539,50. 
Par» Vwacraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imotiestos.-^Total, pesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos;por 
ellesmerado^trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca 
mareros y cocineros españoles. 
hn mis iníormes dirigirse i los eonsipaiarios Hoppe j tap.^aoMr. 
O L B N O S 
de todas clasea, para oiano 
y fuerza motriz. T.iitura. 
dores. — Desintpgra'dores 
Cortadoraa. Tamizadoras 
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ii, 8,15 m 
Moki,»' 
C u r a c i ó n d e l a s H e r n i a s 
llNTERFSA SARFR" «l116 el u n t a d o ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent 
| .uixu-w/-* estará en Santander, yene lHote l Lalgnacia, únicamente el jueves. 3), del actual, y recibir, 
"cuantos herniados quieran hallar con sua notables aparatos un iuaia jtaneo alivio y una curación pronta de sus hernias 
paratos, que son el bel'o ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán 
cuerpo como un guante, deben usarlo todus. absolüraüíeute tolos cu-tutos sufran dichss dolencias, hombres, mujeres y niño,-
ei remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médi 
sios prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción los usan. Si se quien 
frramlud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es 
alista señor Torrent de nom re registrado. 
Especialidades para señoras. Pajas ventrales y demis aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir lo> 
ntres.voluminosos, corregir y evitar las-hernias umbilicales, \ O Í abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las rela;;;cio 
^entraciones, etc.. etc. Herniados tolos: acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista seño-
rat. iNo dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente ei jdeve 
«del actual. 
NOTAS.-tín Tnfiesto, el día 29, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 1, en el Hotel Goñi; en Burgos, el día 2, en o 
wuniversal; en Val adolid eJ día 3, en el Hocel Imperial; en falencia, el d í a4 eu el Hotel Central, y en León, el día 5, en el H 
vdi clonde' asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de U 
«soiamen te. 
Talleres ydespacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
S e r v i c i a s e m a n a l d e v a p o r u 
i f i E p i ü , ÍWMi I I É B M 
fpR LAt iOMPARIAS 













semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
•^m para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
n-r,leu0S'1111 vaPor. idmitiendo toda clase'de • carga para 
|o. Bremen y Rotterdam. 
'«n admite toda clase de carga con conocimiento directo 
Puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
mas ̂ formes dirigirse a sus c asignatarios 
f E r h a r d t y C o m p a f t i á : L t d a 
JJtoABA, •.—TELEFONO tANTANBEB 
¡ C I C L I S T A S ? 
í eo la k las b i É l d a s BIABUT j H T O l f O . 
leppesenlaclón Exclusiva para Sanlanler y su provincia 
i # j S f i R f D E t e R e i í l f l . - B a i I é n , 2 . 
* V . " É l P u « b l e C á D t a b r * ' 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfs. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
p r e c i o » 3 , 5 0 p e s e t a s . 
Depósito: Doctor Benedicto, bM]¡*™KI1Í 
De r e n t a en U a p r i n c l p a l e » l a r m a o l a a de E a p a f l a i 
Saatanderi E . P E R E Z D E L MOLÍ NO,—Plaza da laa Eaou«la* 
0 1 E S I 
m m 
E l día 19 de MAYO, a las tres de 1» tarde, saldrá da 
SANTANDER— ialro Eontingenci&s—el rapor 
sn capi tán DON AGUSTIN. GIBERNAÜ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga cooi á*slln* 
a HABANA, VOEIIACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES, 
PRÉCÍO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
P-sra Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7;50 de impuestos. Total, 592,60, 
Pfcr» Tampico, ms. 5S5,.más7l50 de impuestos. Total, 593,60. 
MI día 30 da -AÍ3RIL, a laa diez de la mañana, saldrá da 
SANTANDER —salvo contingencias—il vapor 
( ¡ a l e n p i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d o c o n s é g a l r ' 
l o m o l e s t á n d o s o o n e s c r i b i r a l 
H p a r i B d o d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d o d o a d o r e c i b i r á I n m o d i a t a o o o * 
t e s t a c i ó n d l c l ó n d o l o l o q u e t l o a o 
q a e h a c e r p a r a e l l o . 
cara trasbordar an Cádiz al vapor 
Ú 
qfta «aldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admltiflWdo pa-
sajeros de todas clases con destino a Hio Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deatlaos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
A P y S R T O Y N E W Y O R K 
El vq-por' 
saldrá de Barcelona el 21 de abril y de Cádiz el día 28 
admitiendo pasaje y carga para Puerto-Rico y New York, 
con escala eu Canarias. 
á Y P U E B Í G S DE CHIMA Y J A P O I 
saldrá el día 6 de MAYO, de Cornña oara Vlgo, Lisboa'(fa-
caltativa) v <3ádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (iacultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port Said, Suez^ Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sargha.1, admitiendo pasaje y carga ' íara dichos 
Euertos y para otros puntos para ios cuales hava esta-lecido servicios regulares desde los puertos da escala 
antes indicados. 
Para más Informes y condicionéis, dirigirse a sus agentea 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Pafieo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dlrao-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
><f4>4̂ H><Hxí><H>4>< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ! 
B A R C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del jh 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de .Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si- J* 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones devaporef.—Menudos para fraguas.-Agio- , 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D ;jV 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A |?. 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 3? 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN« % 
TANDEÉ, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 




E l A r t e C i n c m a t o g r % 
^ ^ ^ ^ ^ 
E n c u a r t a p l a n a 
P a r a h o n r a r l a m e m o r i a 
m a r q u é s d e C o m i l l a s . 
d e l 
do l a Cosa; a ácm¡ Algustín Inguanzo 
para reíoírmair unja oasa em el «Carai-
no dle PonTt-ejos»; ia don Manuel Prie-
•to L a v í n pa/na amp l i a r el p a b e l l ó n dé-
l a Real! Socl^cdiaid Amigos del 9ardin;;-
ro ; .a doaii Joisé Sáilniz pana converfir 
en Viiviiendiajs oconómiiaais. un pabe l lón , 
y .a diOTi- Demertmio Gómez pana o n s -
Se r e u n i ó ^ye r la. Comis ión peana- Méndez N n ñ e z y vuelve .a l a Comis ión t r u i r u n mi rado r y .rasgair^unos hao.-.oa mtite baio IÍÍ nresidenucnia ddl alcaide P r̂ s i osíama que so puede acceder a en una; ciasa. de la oailleja de Arna . 
d^n R a S de K Lama ^ con coucedlenLe en otaia oaílliei Se acuerda lexpmpLaír un fajia de te-
Í S t S ^ de 1 ^ S n r t e r S a ícaMe Se dmiega a don Ju l io Mendiburu ,1a rreno que en ô l p ^ de Canaleja, ee 
A ñ o r e s Rarr/eda, Pino, Moineno, C a - p e t i e n ó n que presenta isdlieitendo que .apropió dofia Isabeil Gaírcía. 
üán. Agudo, Viilla y Garcia R ú a . ^ autonice a) codoicair un su r t idor D E S P U E S B E L D E S P A C H O 
Por el searet-aráo dan Pediro. Busta,- ^ gasodlitna en da lavenida de Al fon- O R p i N A R I O 
manrte se da lect/um diel a/rta de la se- ^ J £ S - ¿ ^ A ^^r^irxA . ?.e acu,e,rdít l a adqui.snción de un ca-
ntón a n t o i o r que es aprobada;. PONENCIA DE B E N E F I C E N C I A . - ba j ío y ^ n a pareja de muflaP en vista 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S - Se acoiterda reconocer un^ oremtiO ai qUC ]G!S, (ainimaues pnoipiedaid 
L a s regatas de traineras. 
E s t e a ñ o d e b e n s e r tan J 
ñ a s c o m o l a s mejores, 
Ayer «estuvo en Santander unsv Co- baroaciones en estas 
m i s i ó n dle Samtoila, en Ja que íiguna- a ouaLquier peroamce. e,Jat( 
de.1 
ban personas de tan alto i-elievc co- Este festejo de re^ 
mo di s eño r Barredo y el alcalde de ñ e r a s dlabe ser aten<iid0°ra« 
l a villai, s e ñ o r ÍArraibail, a interesar c ia a los «lemas, p u ^ s. 
íi^i ail'oailde como, presidente de l a C bailandros son vistosas 
jmisión de Festejes, que las regía las .ninguna como akjudla n,S 
que se celebren este ver-ano en riues- Santander _ anayor n ^ J ; 
S i 
PACHO Sanatomio Maríi t imn de Pedrosa. Ayunit.aimiento que se dlestlin.aban, .-i loe rmiertos vecinos. 
i r a hermosa b a h í a tengan l a impor- ñ a s por tierna 
t a n d a de Jas celebradas en o í ros 
-'0 di i 
J por m;,. 
dencias de l a luicha, que 
propu- traünieras es de pwbiog. L a preeide-ncia da cuenta del falle- PONENCIA DE ENSANCHE.—Pasa serviieios de Hiimpileaa e incendios han - pa ra e]l0) los t ^ n . ^ ¡ a ñ a d a s 
cimiento del m a r q u é s de Comillas fta. a in forme de S e c r e t a r í a u n d ic tamwi muerto a consecUenioia de u n a enter- sieroin a l vega. L a m e r á , prime- Uwarse eil codiciada 
ce grandes leloglos del ilustine pa t r ic io de esta Comis ión pi-oponiendo que t e míe dad contagniosa. ro, y Í \ \ iseñw Pedraja, 'presidenite Ifnaiginémonoa m X o 
y propone que eft Avuntamiento , ríe ecaLflrme adk>n Finainicliiseoi P. Muela en Se auitonza a ia, AAcaüdía para eje- £iui) N:álltico, después , que Jas em- en que aparezcan enlaboW 
acuerdo con la Junta.de las Obras del el oarigo-de a u x i l i a r del sobrestante cuc ión de nnas otoas en la. Avenida b&¡rcslc]ow6 que tomen par le en l a to los va.porcWos de Sa-ntS' 
Puerto, dié e l niambre del referido Se auto-riza: a don Pedro Ceballos de l a Roma Vactona, s e g ú n el plano mt&&, esto tas, que no tro, de LaTedo, dfe SanT 
m a r q u é s a nma calle de l a ciudad o pana reformar u n a easa m ila av?.n,da y proyecto que presentan y ba- h n servido ipa-ra i a pesca, sino Ocnindres, de Argoños ¿ 
de vm servicfib mamUimo. de los Castros; a don Juan P. Hoyue- brendo trainscunrado jais horas re^.a- C0llist,rilíld,aig apresamente para) el re- - é t e r a , Hiaciendo son^ 
Se acuerda -lo propuesto por la A l - üa pa ra canistruir una oasa en . i u ra m e n t a r í a s se l e v a n t ó l a sesaón. 
c a l d í a , a s í oomo tambiién que conste 
en aicta efl. sentimiento de l a Corpora-
ción, que se piaintlilctipe eQ acuerdo a i a 
iluistre faimiiiliia del finado y a l a repre-
s e n t a a i ó n de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca y que se suspenda l a s e s ión cinco 
minutos en sefiiail de dueflo. 
T a m b i é n se aprueba por unan imidad 
y a propuesta d d s e ñ a r Barreda, el 
que ed nombre dél aliustre fallecido fi-
gure en los medaíl lones del hemiciclo 
munActípaíl. 
Reanudada Da aedüón se da cueuí^ai 
de uaná aomunioac ión de l a Sociedad 
d** oocáneros «Luz y A/rte», r e t i r ando 
SÜ trepresenit.aiQión a l c o m p a ñ e r o cor-
porTatiivt> don Ernesto Mazzoflia, pasan-
do «efl asunto a nesoflucaón del Pleno. 
Se da lectura, de u n ofidiio que e n v í a 
el Ayuntamiento de Amevas, a d h i n é n -
/VVV̂ AAAA\\AA/V̂ \\.V\VVVVVVVVVVVVl̂ VlVKAâ V̂  /VVVWWWVVV\AAA/V\VVAaVWVVWV\A,VVVV\̂ .\VV'VVVV 
La situación intemacionai 
y su majestuosa entrada 
Los santoñleses aipoyan esta justa llenos de gente anaiosa dg J 
pretensi ión con razones de verdadera el sensacional! festejo, 
fuerza, entre Jas cualles figuran l a de IPocos o^pectácuJos haihria 
qne las traineras actuales son ca/si líos qufe és te y más ftm 
tocias de motor y las que no lo son presenciados por los santlL. 
pesan enonmemientc. los forasteros, quñ íendrían 
En efecto': ¿quié inecesiidad hay, pa- de ver u n a lúdha framea y 
ra> eeflebrar u n a regata de traineras, los bravos marineros cántaL 
que é s t a s hayan ido previamente a l igeras ibairqu/illas que se 
l a mar? ¿ N o se t r a t a de un festejo como dleOifines sobre la m 
MALAS N O T I C I A S PARA H I N D E N - r e n i d a d en los pantidos po l í t i cos ] ara vistoso e interesante, en el que ha, de mar, impulsadas por sug 
E n P a r í s s e h a c o m e t i d o u n g r a -
ve a t e n t a d o c o m u n i s t a . 
B U R G íjue no so (i^cproduzcnm represalias. 
/ÑAUEN.—Una -défeoción se l i a pro- E l Gobiernó a d o p t a r á las medidas 
ducido en él bloque del Imper io , que necesanüas para evi tar !a r e p e t i c i ó n dei 
aiminora conjsiderablemiente Vas -'pro- hecho. 
babiliidades de t r iunfo de Hindenburg . • Fnniailmenle se apaiueba u n a propo-
En un m i t i n celebrado en Bainbcrg gcaon de confianzia all Gobierno por 
uno de los jefes defl par t ido p ó p u k u 315 votos contra 188. 
b á v a r o , el diputado Leicbst, ha anun- t' M r !3 E L PR ESlDENTE D E í. A 
c iado que no puiede apoyar l a candi- R E P U B L I G A 
dose a l a oreacáón de una. g ran ja Agro- ^ t u r a del ex canciller catól ico Marx . LISBOA.—Eii presddeivte de l a Bepú- debe destenrarse paiA. siempre. 
ponerse dle reiliieve é l v igor de unos bustos bra&os. 
cuantos marineros y l a per icia de u n Agradezcamos a la 
p a t r ó n ? Pues pa ra ello, las lanchas • - a que se haya ¡acordado( 
combatientes deben ser adecuadas, del eintiií'i^ación, dte fiestai n&rlti 
peso quie cada, equ;i;po quiera', con t a l suigestiva y emocionante, 
qoe l a dim-ahetón m í n i m a sea de 43 .ra, COTÍ tiempo, haya, morfo"í 
pies de longi tud . E x i g i r que las em- nizar ese grandioso 
barcaciones hayan ido a l a pesca nos ta aihorai privativo de Bilbao y j 
parece un formulismo, anticuado, que b a s t i á n . 
pecuairaa. 
Se concede u n a lieencaa que solici-
•ta él doctor don, Emiil.io G a r c í a Gu t i é -
rrez. 
Se da cuetruta de un ofiedo dlel juez 
de i n s t r u c c i ó n defl d i s t r i t o del Este so-
liiciitaindo unos lk>cailets pa ra l a insta-
l a c i ó n de/1 Juzgado y d e s p u é s de piuis 
manifestaciones de !a presidencia ga-
rantizan/do que para el mes de agos-
to se d i s p o n d r á de locales propios pa-
j a riinistaHar Hos Juzgados, filé acuerda 
rogair iall s e ñ o r AlVamez de M i r a n d a ou-í 
espere hasta ducha fecha 
Pasa a l a Comis ión de Festejos u n 
escrito de 3a Soaiedad Menéndez y Pe-
Icyo pdldiendo una subvenoión . 
Se da cuenta de una r e so luc ión d>l 
Tnibunall Contemdiosouadministrativo 
por unía reeflamaioián idel arbiítnio so-
bre pilus vailía. L a moscflucií'Mn es Ta-' 
vorahlie al Ayuntamiení to y Ha. cant idad 
que se ventila es l a de 12.000 pesetas. 
ASUNTOS D E L D E S P A C H O 
ORDINARIO 
PONENCIA DE H A C I E N D A . —Fe 
acuerda rectfifioair eil arbitrólo dfe inaui-
l i r a t o d/e varias viviendas. A dos h ü r s 
do don Victoiniano Te ia se acuerda 
Cc*no iel prest igio de Sjeichst es hl ica ha presentado l a dimisi-ón a l í a que l a Comásión ^e S a n t o ñ a ha 
m u y grande l a not ic ia ha producido Pairlamento, pero és te no se l a ha puesto sobre el tapete festejo t an 
c o n s t e r n a c i ó n entre los directores del querido admitliir. e , , , atrayente como este de las regatas. 
«IMfcihfl-hlodk»' (pórg.ue supone calsl L a opn^Jón mas generaunzada es Ja queremos nosotros echar nuestro cuar-
seguramente, 300.000 o 400.000' votos que c o n t i n u a r á etn su puesto. a espaldas y op ina r por cuenta pro-
m á s en favor de Marx. P O R O ^ R V,A>'AS ^ í R E P U B L , . C A nia . i-.^ando a. ios o i ^ a m z a d o r e » de 
Los nacionallistas h a b í a n recur r ido BEBL1N.—Al siailir de una r e u n i ó n ias que se celebren este verano que 
a toda clasce de medios-para restar ™ C . ' o n a M a s el h i j o del ex nre- tWien buena nota de nuestra op in ión , 
votos a|l ex cancilller, habiendo ITegado ^niv Hevert y o t ro republiDcano fuie- j>astante autorizada, porque se ha' a l i -
a publ icar l a not ic ia dle que eíl Santo :ro'i apa l eada por d a r vavas a la Re- mentado en fuentes dle or igen vasco y 
Padre desautorizaba l a cand ida tu ra ióvenas fuOT|0ffl detmidoS) 
rte a q u é l , aJ causa de su a l ianza con 
dos sociailástas. 
lEl servicio oficial de Prensa del cen-
t r o desmiente c a t e g ó r i o a m e n t e seme-
jante infundio. 
UN A T E N T A D O D E LOS COMU-
N I S T A S 
pero poco d e s p u é s se les puso en l i -
bertad. 
H I N D E M B U R G Y LA R A D I O T E L E -
FONIA 
BERLIN.—H'ind'emburg h a dlir igido 
la palabra a l a n a c i ó n por medio de 
i a r ad io t e l e fon í a . 
H O N R A N D O LA MEMORIA] 
MARQUES 
BARCELONA, 24.-BI Coiv 
unai del l i t o r a l can- ExposiLción de Mointjufiicli ha i 
que i a avenida principal del 
g u í p u z c o a n o , regiones donde se han 
hecho y se hacen esas cosas mejor 
que en parte 
t áb r i co . 
J ^ S ? ^ - - " ^ ? 0 1 ^ ' CU'aiWl0 ^ f t S ^ Lo3 ú l t i m o s . a ñ o s - h a . d ü c h o - h e 4e-ÍV-isteín^s (a (mraa reuuuwn ^ e f l i p r a l rijdo (lia dl0Sffraciila ^ v ^ c<-)m(> A1ema. 
Oelebrada bajo l a presidecia ílel d i - n ^ ^ ¿ j y ^ , 
/pintado id^t « o n a , M . Hantlinger, u n ^ eni¿a]r„0) d̂a) m á s necesario 
grupo de los que s a l í a n en p n m e r i u - ^ j ^ n 
gar, a l lleigar a unos trescientos me- N,0 ,(tebo,mo,s ofireocíri a l mundo el es-
tros dlell l u g a r donde «e hatoía celebra- nelcitáicuilo d'e niuestras divisiones in -
do l a r e u n i ó n , fué t iroteado por unos iternas. 
desconocidos. L a naeiión aHemama debe- aceptar 
BldsiWiaron itu^s personas mfuíirtas ^as wcinigecuemcias de Ha gue r ra que 
abemiarfles los jornales d even prados por Y heridais, siilendb tmafilliajdadas las ha perdlido, pues una n a c i ó n n o pue-
811 padre y a d o ñ a M a r í a Valle, los de-
vengados por su esposo. 
Se deseclia l a pe t i c ión de aprove-
cbamileinito de Ha hierba dlsil cemie'ntorio 
do San Farnamido y d e l H i p ó d r o m o y 
se acuerda sacarlo a subasta. 
Se d a Jeotura de un dictamen de l a 
Comlilsiión proponitendio l a d e e i g n a c ' ó n 
de los temporeros para: l a Agencia 
Ejecutiva. L a Comisión reooronfrnda. a 
ios que han venfitír/paiestoindo servicios 
en el NegoaiadO' de Reemplazos y se 
acuerda! que efl nombramiento le' ha-
gan dlei can fo rmádad l a Comiistión v e l 
alcalde. 
Se -acuerda ceder a l a petición, de 
Víctor Fernándlez paira que so repare 
él puente próxiimo 'a l a Vnirgen dlel Mar . 
PONENCIA IJE OBRAS.— Se auto-
riza ai dion Nicamor Casanneva para 
coilnear una. gallería de miradores en 
Nuestras regatas de traineras, apo- ^ nombre del ma 
yadas e w n ó m i c a m e n t é por l a Dipu- nii l las. 
i ac ión, el Ayuntamiento y los par t i - C A N D I D A T O PARA LA PREI 
cuitares que Oo tengan a bien, deben C I A D E LA DIPUTACIOl 
v(-nifi<-airs<? LMÍ dos ' l ías correlativos. Para nulevo presidente 
(4 pr imero pa ra u n a e l im inac ión y el tuición se diiidiica ai diputadod 
sptgundo pana unai finai, entre las t r a i - t a ñ o Mar fán . 
l leras que haya.n ocupado ios dos pues- E l gobemadlor dijo que» 
tos preferentes cll d í a anterior. da de tiall nombraimieinitft 
A estas pruebas pueden ser invita- g|_ ^ U T O R DE UN DESFÍ 
dos los puertos montafie^es ú n i c a m e n - H tiempo que d e s J 
te, y esta i n v i t a c i ó n del)era h a c e ^ 
con un par de. nw-vs de an t i c ipac ión i . , 
a l obietn ^ q,iiiP iios que hayan de 
luahair feiS Jas regatas puedan entre-
n a r l e lo suiiicieiue. E n S a n t o ñ a , l a B a y o n a ' p o r una 
Comisión encargada de seleccionar el ^ detención, 
equiipo contendiente, ha a<Jquirido y a 
un ¡par de trainisras il igerísirnas con 
sus remos a nronóisito y no t a r d a r á en 
¡a Plattaj, que cometiemnj 
por vajlKírde dos niillenes de p 
Uno de los auteres fué« 
'ar comienzo e l entren amiento, pa ra 
ú l t i m a s a l Hospital m á s p r ó x i m a de mantenerse iindefiniidamiente eh el 
Dos individuos de aspecto soslpedho- mundo COUM) ihna. t r i b u , 
so fueron desteñidos en los aLredWo- He contocido en m i juven tud los do-
re del lufrar de l a agresión, y cond'u- lores de la. guemra, y ahotra, en m i 
dos a u n puesto de Po l i c í a , donde vejez, siento PtoÜJirle má todo mi peso, 
se pudo compirobar .que l levaban ar- D e d a r o ante e l mundo entero que 
mas reci"9-ntemente disparadas. h a r é en m í u n deber inquebrantable ocupar u n lugar decoioso en el gnag-
Poco después fueron dletenidos otros l a tenacidad dte imipedir ilia,s guerras. in,1|fico festeijo. 
tres sujetos. I>ebemos ofrecer a lias diemás nac ió - 615,6 organizarse con entera 
vi jefe de Poücíaí , tan pronto como nes efl ejemplo de u n p a í s u n i d o ' p o r Perfección, .dejando pa ra cada traine-
tuvo no t ic ia de Jo ocurr ido, se perso- ^ paz y poir eí trabajo. ra una «baliza.)) de color dis t into a 
n ó en el luig.ar del sucesio, con varios lEstoy decidido' a cunuplpin mjs obl i -
i'nspectores, ef.ectuando u n a detenida alciones con l a m á s conupileta abne-
inispección y comienzando las pesquisas g"ación. 
pa ra detiener a los agresores. V A C A C I O N E S P A R L A M E N T A R I A S 
^ • » • (PARIS.—En el Senadlo. V por 279 
Ti*-r.Tc« t r>^^^„ a\ 1̂ , „ votos cont ra .uno, se a p r o b ó e l pro-
PABIS. -HLa Prensa d'e l a m a ñ a n a vecrto de j d|e £ v se ^ 
de hoy se ocupa del suceseo antenor- dó m i s p m ¿ r ^ sesiones h ¿ s t a el d í a 
m/ente relatado 05 ^ ^ 0 
Be sus mianuflestaiciones ^e deduce P R O G R A M A N A V A L 
que fué obra de Jos comunistas, pre- PARIS.—En aa C á m a r a ide dliputa-
ADHES 
r a u n a «baliza.)) de 
flaw d e m á s , pues resulta, penoso que 
todas las t raineras haiyan (de hacer 
.rum(bo a un iscfllo' pun to d'e vuelta, 
aparte de que una coincidencia de em-
'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
n ú m e r o 10 de Ba Cuesta de Giba ia; n a r a d r contra Tos a s a n t e s a i a . . ^ ^ • ^ î̂ , m oa ia don Pulirte F í i r /wdA vara ÍArtninMr Pa i^aa ^omra ios asjsp.aneb a ia. r« ^ q^^do ap-obada hov l a segunda a aon penjie enzonno para l e r m m a r .unron electoral, de c a r á c t e r Ifavíora- ™.L™r,™.n nr.Jn¡\ 
la torre de l a liglesfla. di?(l Carmen, de . ' . i 
icalle díed SoB; a don, Juan, J. Bedia pa-
ra ampliiiar un terreno y cons t ru i r un 
panteón- en Oiirilego; a don Aneel Jado 
pa ra e/levar u n piso del n ú m e r o 2 i doi 
paseo dle Pereda y a l a famil ia del se-
ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n se 1c conce-
de una parce/la. en Ciriiego. 
PONENCIA DE POLICIA.—Se auto-
riza a d o n Pedro Blas para colocar 
venadores en ei\ paseo de Pereda; a don 
Justo S o l ó r z a n o pana colocar un mo-
ter en ed n ú m e r o 16 de ília calle de 3a 
be ai l a g e s t i ó n po l í t i ca de M. MiQle-
randí . 
Difle tán^boón qaie Pos \comiuniiistas. 
íiipostados en diversos sitios, hicieron 
fuego a una voz fie mando contra el 
primier grupo que saiíai del local y 
1170 los agresores huyeron veiloz-
mehte. 
S O B R E E L A T E N T A D O D E A N O C H E 
PARIS.—Esta, tarde, en la C á m a r a 
de ios diputados, T a i k i n g e r án te rpe ló 
all Gobiemio sobre d atentado de anc-
Ensefianiza; a don. Eugenno Blanco pa- c'1^-.. „ 
ra cons t ru i r una tejavana en el Mata- ^ ellos q u ^ n ^ orden to-
dero para resguardiar lós a u t o m ó v i l e s <S1'̂ -
que ha.cen efl servicio del ar ras t re de 
^Se6 concede una p r ó r r o g a de cinco los e l e m e n í o s de las izquieidias. 
Se anunciia que va a efectuarse u n a 
moviilteac.ión, el d í a p r imero de mayo, 
a ñ o s a d o ñ a Eudogila R a m ó n para ?3 
a loui ler del kiosco de l a plaza de Bc-
CÍXJO. 
Queda sobre l a mesa, a potiioión del 
alcalde', un escrito de don Migue l Ló-
pez D ó r i g a para que se determine l a 
panada de au tomóvides t a x í m e t r o s y 
cerno consecuencia queda t a m b i é n so-
par te dial p rog rama na-vail. 
Hubo 220 votos en pro y 29 en con-
t ra . 
E c o s d e s o c i e d a d 
UNA O P E R A C I O N 
E n el Sanatorio de «La Alfonsina» 
h a sido' operada feliizmente la distin-
guida s e ñ o r i t a Joaofina Carr i l lo . 
Fel icitaiinos a los p a p á s de l a en-
ferma, cuya salud se restablece par 
momentos. 
D E L A R G O 
'Anteayer cómenizó a vestir d'e tango 
Ba. bellfeima S e ñ o r i t a Flalisa V e l a r l e 
Cebr i án , hiija. dlel prestigioso y bizarro 
tiennente coroneil den, FraniciiScO' Velar-
Pregunta lluego isd es que J pueilen d^ ^¿ éeíl -Depósito dle .Sementales de 
conneiter aitejitadbs ampunemente y q u é ^ 
medlidlas ha adoptado e l Gobfiérno. ^ ^ M¡iz d¡e 
E l numst ro deB In te r ior contesta que velairde otaequiiadion, e s p l é n d i d a m e n t e , 
no es posuble qufci ^ dejen cometer en ^ fiinmi a s^ ,̂ ,niu„nienasasramist,a-
aterntadH^s flibremente. i€g y ,recñ:bicron n í u e h a s flelicitacio-
A ñ a d e que todos líos par t idos deben y enhorabuenas, a lias que uni -
abstenerse. de Inacer llamamnentos a, l a mas ^ nuestra m u y sámeera. 
bre l a mesa él dictamen de l a Comí- vioilenidiial . E N F E R M O 
s ión proponiendo que se saque a .cu- iEl Gobienro se diispone a tomar to- Con propóisiilto de v is i ta r a su s e ñ o r 
bf^sta ¡los sitios que iham de iaer\Mr de da j Jas medidas neci?3aintas pa ra de- pedre, que e\? enicuenrtrai enfermo d f 
purf*o de parada de dichos cochos. fender efl respeto a íBas Qibcirtades hu- algv*na conwideracaón, ¡a caiusa de u n 
Se deniega a don Mar iano Alonso mamas. o/cidtente, salllió ayer paira PalTcx ia, 
fu; pel/iiciión paira eisllaiúéden1 un kios-o. Bátídsátevé mndema, el atentado. nuoféiv» querida y ipwirtiilcullair n.migo c! 
I^ara ilia, venta dle liibróS' w - i l a calle de Dice que es preciso conservar la se- conocido industriad don José Gonzá'.e-<, 
Llevado a l a Coinisaría el 
conflesó su delito. 
T E L E G R A M A DE 
Don Alfonso iSak Iva » 
telegrama a l Rey Mpresaw 
h e s i ó n all dejar La ipeáM 
Diiputación provinciaB. 
L O S B I L L E T E S FALSOS 
PESETAS 
Con motivo de l ia^i« ' 
Ua íabricojci^n dle | b » 
1.000 pesetas, se ha salm? 
comerciante del paseo de »» 
fué entregado amo. 
E l comerciamteie envío 
le d i jeron que era bueno, r 
¡resulto falso. rf 
Parece que algunos 




Se celebra un 




El día en Barcel J 
S e detiene a m 
los autores del 
falco de dos mÉ 
mía. 
hoiK""' 
iEl notabfle é^ciriitor Artuiro Pache-
co, que lestíi tia/idie o c u p a r á la t r i -
ihiuiBai d d Atcnéo paira dair loc tnm 
a allgunas dte &us boJlas p o e s í a s . 
esta m a ñ a n a , en na 
giata, oyendo la 
e n l a o u e ^ ^ i ó e l ^ • 
vsede al l í marcha^" 
lanceros de wm̂lom 
A l mediodía , y ^ 
de Rivera, celebróse 
A pa r í fue de G o » ^ 
A l almuerzo a s g J 
personalidaides. Wb" 
gadas de Sevilla^ ^ 
A l descorcharse « ^ 
de Rivera dlodiw ^'.,^1 f 
r a l Vives, que 'f Ja¡r 
que h a b í a V*Ŝ °¡L& 
Terminado el ^ 0 
Rivera fué a ^ 
dos, donde ya ^ M W 
le don Carllo?. ^ (31 ^ 
Los Reyes l l e g ^ " 
cuatro d.^ l a ^ t l . 1 ' " 1 
Se les hizo oí)]^0 
to entuela^icc 
